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FOREWORD 
This volume conta ins the proceedings of 
a, Conference he ld in Colombo, on 10th March, 1985, to bring 
together all the members of District Environmental Agencies 
in the I s l a n d . This Conference, sponsored by the Norwegian 
Agency for International Development (NORAD) was organised 
by the Central Environmental Authority and held in Committee 
Room. "A' at the Bandaranaike Memorial Internat ional Conference 
Hall. The national importance g iven to t h i s Conference i s 
borne out by the fact that the Inaugural Address was de l i vered 
by the Hon. Prime Minister , Mr. R. Premadasa. 
This All Island Conference of Members of 
District Environmental Agencies , was a precursor of a s e r i e s 
of seminars to be held in the d i s t r i c t s under a CEA/NORAD 
project for s trengthening of c a p a b i l i t i e s of Dis tr ic t Environmental 
Agencies . 
I would l ike to record my apprec iat ion of 
the ass i s tance rendered by the NORAD, in br ing ing t h i s f i r s t 
All Island Conference of Members of Dis tr ic t Environmental 
Agencies , a s u c c e s s . 
W.D. AILAPPERUMA 
Director-General 
Central Environmental Authori ty 
20 June.1985 
Colombo. 
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ADDRESS O F W E L C O M E 
by 
R. Paskaralingam, 
Secretary, Ministry of Local Government, 
Housing and Construction 
Honourable Prime Minister 
Honourable Deputy Minister of Local Government, 
Housing and Construction, 
Mr. Tor Kubberud, Resident Representative, NORAD, 
Distinguished Participants and Invitees. 
On behalf of the Ministry of Local Govern­
ment, Housing and Construction, 1 welcome you most cordially, 
this morning to the first All Island Conference of Members 
of District Environmental Agencies. 
This conference is unique in the sense 
that i t i s the first All Island Conference of Members of 
District Environmental Agencies to be held i n Sri Lanka. 
The deliberations of this conference will undoubtedly produce 
important results in our attempts at placing the District 
Environmental Agencies on a firm footing. 
Hon. Prime Minister, first of all may 
I take this opportunity to welcome you and to express 
my sincere thanks to you Sir, for kindly agreeing to grace 
this occasion with your presence and consenting to deliver 
the Inaugural Adress. Hon. Sir, when you assumed office, 
there was no comprehensive legislation in Sri Lanka for 
the protection and management of the environment. The 
National Environmental Act was enacted in 1980 and this 
is only t h e fourth year of t h e Central Environmental Authori­
t y ' s existence. With y o u r guidance and leadership, the 
CEA has endavoured t o have a meaningful concern and commit­
ment for the formulation of environmental strategies. 
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The All Is land Conference Inaugurated to-day i s one of 
the major s t eps in the s ign i f i cant advances already made 
in the f ie ld of env ironment . S i r , your presence here to ­
d a y , at t h i s conference re f l ec t s your concern as well as 
the importance attached by the Government to the protection 
and management of the environment in Sri Lanka. Your 
presence Is a lso a re f lec t ion of your firm c o n v i c t i o n , of 
the benef i t s of decentra l izat ion of the administrat ion 
Distr ict Environmental Agencies are a re su l t of your attempts 
to e v o l v e a p lann ing , implementation and monitoring process 
at the Dis tr ic t L e v e l . May I welcome you and thank you 
again on behalf of the organisers as well as the part ic ipants 
for gracing th i s o c c a s i o n . 
We are extremely grateful to the Norwegian 
Agency for International Development for the cont inuing 
support it has provided in organis ing th i s conference , 
which i s on ly the f i r s t in a s e r i e s of d i s t r i c t seminars 
for Members of Distr ict Environmental Agencies in the d i s t r i c t s . 
We are p leased to announce that NORAD has provided f inanc i ­
al a s s i s t a n c e for two major projects in the CEA, namely; 
Strengthening of Environmental Pol lut ion Control Measures 
and the Strengthening of Capabi l i t i e s of Distr ict Environ­
mental Agenc ie s . We bui l t l ong- s tanding partnership and 
a f r i e n d s h i p with NORAD with the Media Seminar on the 
Environment he ld about l i years back and I am happy 
that t h i s f r i e n d s h i p i s growing from strength to s t rength . 
We are v e r y happy and thankful to have Mr. Tor Kubberud 
of NORAD with us to -day - he has a lways proved a very 
good fr iend in n e e d . 
Let me once again e x p r e s s my s incere 
apprec ia t ion of the efforts of NORAD in he lp ing to implement 
the Government s tra teg ies for environmental protect ion and 
management. 
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May I a l so take t h i s opportunity to ex tend 
a warm welcome to the Members of our Distr ict Environmental 
Agenc ies , chaired by the Government Agents and c o n s i s t i n g 
mostly of senior o f f i c ia l s in the d i s t r i c t s , who are concerned 
with the env ironment . Their notable part ic ipat ion to -day 
' i n t h i s conference i s a source of insp ira t ion to all of u s , 
at the c e n t r e . It i s they who wi l l be out e y e s and ears 
at the local l eve l and we are very happy that we are able 
to meet together to -day under the Hon. Prime M i n i s t e r ' s 
guidance and l e a d e r s h i p . I am a l so happy to see the Mem­
bers of the Environmental Counc i l , the of f ic ia l s in the 
Government M i n i s t r i e s , Departments and Corporations at 
t h i s opening ceremony. The e n t h u s i a s t i c response shown 
by them i s a ref lect ion of the importance they attach to 
the o b j e c t i v e s of th i s conference which i s the s t r e n g t h e n ­
ing of the d i s tr i c t l eve l capac i ty for the protect ion and 
management of the e n v i r o n m e n t . 
With these few w o r d s , I once again welcome 
you all to t h i s inaugural ceremony of the f irst All Is land 
Conference of Members of Dis tr ic t Environmental A g e n c i e s . 
I w i sh you al l s u c c e s s in your d e l i b e r a t i o n . 
Thank You ! 
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ADDRESS 
b y 
M r . Tor K u b b e r u d 
A c t i n g R e s i d e n t R e p r e s e n t a t i v e , 
N o r w e g i a n A g e n c y f o r I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t 
H o n . P r i m e M i n i s t e r , 
H o n . D e p u t y M i n i s t e r , 
S e c r e t a r y , M i n i s t r y of L o c a l G o v e r n m e n t , 
H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n , 
C h a i r m a n , C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y , 
D i s t i n g u i s h e d P a r t i c i p a n t s . 
I h a v e g r e a t p l e a s u r e , i n a d d r e s s i n g t h i s s e m i n a r 
a n d t o p a r t i c i p a t e i n t h e c o m m e n c e m e n t of a p r o g r a m m e a i m i n g 
at s t r e n g t h e n i n g t h e c a p a b i l i t i e s of E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s 
at t h e D i s t r i c t L e v e l . T h i s s e m i n a r , I u n d e r s t a n d i s t h e s t a r t 
of a n o v e r - a l l p r o c e s s i n . s e v e r a l a r r a n g e m e n t s . T o - d a y t h e 
f i e l d of E n v i r o n m e n t a l P r o b l e m s a n d P o l l u t i o n C o n t r o l i s i n c r e a s ­
i n g i n i m p o r t a n c e i n e v e r y c o u n t r y . In N o r w a y , w e h a v e 
i n t h e r e c e n t y e a r s , p a r t i c u l a r l y d u r i n g t h e l a s t 15 y e a r s 
p a i d m u c h a t t e n t i o n t o t h i s f i e l d , a n d w e h a v e b u i l t u p I n s ­
t i t u t i o n s d e a l i n g w i t h v a r i o u s a s p e c t s of t h i s i s s u e . In S r i 
L a n k a , t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y h a s b e e n w o r k i n g 
for s o m e y e a r s a n d i m p o r t a n t a c t i v i t i e s h a v e c o m m e n c e d . I t 
i s s a d t o s a y t h a t o n e of t h e b a s i c p r o b l e m s , t h e C e n t r a l E n ­
v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y f a c e s i n i t s w o r k i s t h a t t h e g e n e r a l 
a w a r e n e s s of e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s i n S r i L a n k a may b e c o n ­
s i d e r e d l i m i t e d . It i s my h o p e t h a t t h i s p r o g r a m m e a m o n g 
o t h e r s w i l l i n c r e a s e t h e g e n e r a l a w a r e n e s s of e n v i r o n m e n t a l 
p r o b l e m s a n d a s t h e v a r i o u s s e m i n a r s a n d t r a i n i n g c o u r s e s 
w i l l f o c u s e s p e c i a l l y o n t h e p r o b l e m s c r e a t e d b y p o l l u t i o n 
of t h e e n v i r o n m e n t . T h e s e c o u r s e s w i l l r e a c h i m p o r t a n t g r o u p s 
or d e c i s i o n m a k e r s i n t h e S r i L a n k a n G o v e r n m e n t a l S y s t e m . 
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T h e e n v i r o n m e n t a l i s s u e h a s a l s o r e c e n t l y 
g o t s p e c i a l a t t e n t i o n w i h t i n t h e N o r w e g i a n D e v e l o p m e n t A s s i s t ­
a n c e P r o g r a m m e . A g l o b a l a l l o c a t i o n f o r a s s i s t a n c e w i t h i n 
t h i s f i e l d i s i n t r o d u c e d i n 1984 a n d s o f a r t w o p r o j e c t p r o p o s a l s 
f rom S r i L a n k a h a v e b e e n a p p r o v e d . F u r t h e r m o r e , a w h i t e 
p a p e r o n N o r w e g i a n D e v e l o p m e n t A s s i s t a n c e h a s b e e n d r a w n 
u p a n d w i l l b e d i s c u s s e d i n o u r P a r l i a m e n t , t h i s S p r i n g . 
T h i s w h i t e p a p e r I n c l u d e s a c h a p t e r o n t h e 
e n v i r o n m e n t a l i s s u e a n d i s a major r e p o r t e m b o d y i n g g u i d e l i n e s 
a n d b a s i c p r i n c i p l e s f o r N o r w a y ' s f u t u r e p a r t i c i p a t i o n i n i n ­
t e r n a t i o n a l d e v e l o p m e n t c o - o p e r a t i o n . O u r a s s i s t a n c e t o t h e 
t w o e n v i r o n m e n t a l p r o j e c t s In S r i L a n k a f a l l s w e l l w i t h i n N o r w a y ' s 
g e n e r a l d e v e l o p m e n t a s s i s t a n c e p o l i c y . Our p o l i c y g i v e s p r i o r i t y 
t o r u r a l d e v e l o p m e n t a n d t h e p o o r e s t g r o u p s i n t h e p o p u l a t i o n . 
We a p p r e c i a t e t h e d e c e n t r a l i z e d o r g a n i s a t i o n a l r e a d y s e t u p 
a n d w e h o p e t h i s p r o g r a m m e a l s o w i l l s t r e n g t h e n t h e o r g a n i s a t i o n 
a t t h e d i s t r i c t l e v e l . I t i s i m p o r t a n t t o b e a b l e t o i d e n t i f y 
p r o b l e m s a t t h e d i s t r i c t l e v e l a n d t o p l a n a n d i m p l e m e n t a t 
t h e s a m e l e v e l . I w o u l d l i k e t o m e n t i o n h e r e , t h a t w e a r e 
p a r t i c u l a r l y p l e a s e d w i t h o u r i n v o l v e m e n t i n t h e i n t e g r a t e d 
r u r a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s i n S r i L a n k a a n d t h e c o - o p e r a t i o n 
w e h a v e a t t h e d i s t r i c t l e v e l a s w e l l a s a t t h e c e n t r a l l e v e l . 
A t e c h n i c a l t eam from N o r w a y v i s i t e d S r i L a n k a 
i n D e c e m b e r , s t a t e d t h e p o s s i b i l i t i e s of i n s t i t u t i o n a l c o - o p e r a t i o n 
b e t w e e n t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y a n d N o r w e g i a n 
I n s t i t u t i o n s . A r e p o r t i s s u b m i t t e d a n d may f o r m t h e b a s i s 
f o r m o r e c l o s e c o - o p e r a t i o n b e t w e e n o u r t w o c o u n t r i e s a n d 
a l s o i n t h e e n v i r o n m e n t a l f i e l d . On b e h a l f of t h e N o r w e g i a n 
G o v e r n m e n t a n d NORAD, I w o u l d l i k e t o w e l c o m e a l l p a r t i c i p a n t s 
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this seminar and. I wish the Central Environmental Authority 
rther success in the future work. 
Thank you. 
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INAUGURAL ADDRESS 
by 
Hon. R. Premadasa, Pri Minister 
Deputy Minister , 
D i s t ingu i shed I n v i t e e s , 
Ladies and Gentlemen. 
The Al l - I s land Conference of Members of Distr ict 
Environmental Agencies which I am happy to inaugurate th i s 
morning i s an important landmark in our efforts towards the 
protect ion and management of the environment in Sri Lanka. 
When we e s t a b l i s h e d the much needed and long awaited l e g i s l a t i v e 
and ins t i tu t iona l framework for the protection and management 
of the env ironment . Distr ict Environmental Agnecies became one 
of i t s integral components . Therefore , I am happy , to have 
been able to addres s t h i s f i r s t Al l - Is land Conference of District 
Environmental Agency members. You are the pioneers of an 
ins t i tu t iona l arrangement, that was e s t a b l i s h e d as the "watch 
dog ' of the environment at the local l e v e l . 
After working for sometime as members of Distr ict 
Environmental Agenc i e s , you are now quite familiar with local 
environmental problems . You are a lso familiar with their probable 
c a u s e s and e f f e c t s . At the same time any obstac les t o their 
s o l u t i o n , p r e v e n t i o n , or abatement would be no h i d d e n secret 
to y o u . 
The aim and the objec t ive of th i s conference 
therefore i s to br ing you into the larger picture - to i n v i t e 
you to be a partner in the total national effort for sus ta inable 
growth through sound environmental management in Sri L a n k . : . 
"Man is both creater and moulder of his c u v i i o n -
m e n t . . . " so began the dec larat ion of the United Nations Conference 
on the Environment , proclaimed in 1972. This ref lects thai people 
both depend upon and affect the ir env ironment . It has sl.no 
become c lear that man's cont inuous quest for a better l i f e -
h l s e f forts at development - affects the environment . 
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As you know, the process of development is 
as old as h u m a n h i s t o r y . I t p r o b a b l y b e g a n w i t h t h e e a r l i e s t 
f a s h i o n i n g of t o o l s a n d i m p l e m e n t s . B u t i n o u r o l d a g r a r i a n 
s o c i e t y , w i t h i t s a n n u a l c y c l e of s o w i n g , g r o w t h a n d h a r v e s t , 
t h e h a r m o n y of n a t u r e a n d Kumar , b e i n g s w a s m a i n t a i n e d . 
B u t w i t h i n c r e a s i n g p r e s s u r e of p o p u l a t i o n , e n v i r o n m e n t a l 
a b u s e s l i k e d e f o r e s t a t i o n a n d a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y l e a d i n g 
t o e r o s i o n b e c a m e t h e r u l e of t h e d a y . A b u s e of l a n d i n 
a n a t t e m p t t o i n c r e a s e i t s i m m e d i a t e y i e l d b e c a m e a n o f t e n 
r e p e a t e d p a t t e r n . 
T h e d e v e l o p m e n t p a t t e r n i n t r o d u c e d b y t h e i n d u s ­
t r i a l r e v o l u t i o n a n d t h e d e v e l o p m e n t s s i n c e t h e n h a d a m u c h 
g r e a t e r i m p a c t o n t h e e n v i r o n m e n t . T h i s d e v e l o p m e n t p a t t e r n 
b r o u g h t i n i t s w a k e , t h e d i s c h a r g e of i n d u s t r i a l e f f l u e n t s i n t o 
t h e a i r , l a n d a n d w a t e r . I t a l s o c r e a t e d a n e v e r e x p a n d i n g 
d e m a n d f o r r a w m a t e r i a l s . 
I n e e d t o e l a b o r a t e t o y o u t h e a d v e r s e e f f e c t s 
of d e v e l o p m e n t u p o n t h e e n v i r o n m e n t a n d t h e n a t u r a l r e s o u r c e s . 
D e v e l o p m e n t m u s t , of c o u r s e c o n t i n u e . W h i l e t e n s of t h o u s a n d s 
of o u r p e o p l e r e m a i n u n d e r n o u r i s h e d , i l l - h o u s e d a n d p o o r l y 
c l o t h e d , t h e r e c a n b e n o q u e s t i o n of h a l t i n g d e v e l o p m e n t o r 
e v e n s l o w i n g i t d o w n . T h e n e e d t o i m p r o v e t h e l i v e s of 
o u r p e o p l e , t h e n e e d t o u p g r a d e t h e i r q u a l i t y of l i f e i s s o 
v i t a l a n d u r g e n t . F a i l u r e t o i m p r o v e t h e l i f e of o u r p e o p l e 
of c o u r s e w i l l h a v e t h e g r e a t e s t i m p a c t on t h e e n v i r o n m e n t 
i n t h e l o n g r u n . T h e p o o r i n t h e i r s t r u g g l e f o r s u r v i v a l 
w i l l b e v i r t u a l l y f o r c e d t o a b u s e t h e i r e n v i r o n m e n t b y r e p e a t e d 
t i l l a g e of e x h a u s t e d s o i l s , b y e x c e s s i v e c r o p p i n g of f u e l w o o d 
a n d t h e d e s t r u c t i o n of w i l d s p e c i e s . On t h e o t h e r h a n d , c o n ­
t i n u i n g a n d a c c e l e r a t e d d e v e l o p m e n t t o b e t t e r t h e c o n d i t i o n s 
of t h e p o o r w i l l r e q u i r e g r e a t l y i n c r e a s e d u s e of n a t u r a l r e s o u r c e s 
a n d t h e e n v i r o n m e n t . How c a n t h e s e s e e m i n g l y c o n f l i c t i n g 
r e q u i r e m e n t s b e r e c o n c i l e d ? T h i s i s t h e d i l e m m a w e a r e 
f a c e d w i t h t o - d a y a n d f o r t h e s o l u t i o n of w h i c h we n e e d y o u r 
a s s i s t a n c e a n d c o o p e r a t i o n a s w e l l a s f o r t h e e x t e n s i o n of 
a w a r e n e s s t h r o u g h y o u t o t h e p e o p l e . 
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Going through the programme of t h i s c o n f e r e n c e , 
I f ind that environmental problems - e s p e c i a l l y at the Dis tr ic t 
Level wi l l be cons idered in d e t a i l . 
The time i s now ripe for us to r e - t h i n k the 
a p p l i c a b i l i t y of western models of development to our soc i e ty 
and to our cul tural t rad i t i ons . Must development proceed large ly 
as i t i s now with i t s goal of increas ing consumer goods and 
s e r v i c e s whi le prov id ing an e v e r - i n c r e a s i n g return on c a p i t a l . 
The time has come to think of a l t ernat ive pat terns of development 
that would sa t i s fy p e o p l e ' s needs and asp ira t ions without was t ing 
resources and plac ing into lerable s t r e s s e s on the e n v i r o n m e n t . 
The development models that are predominant in the world t o ­
day have a lso shown e v i d e n c e of a lack of a social and s p i r i t u a l 
fulf i lment which i s caus ing disaffect ion and social d e c a y . Th i s 
development pattern therefore has been rather one s ided - s t r e s s ­
ing on consumption as the main road to contentment . 
Can the process of development be a d j u s t e d 
so that it w i l l be more in harmony with the sus ta inab le use 
of resources and the maintenance of the qua l i ty of the human 
environment . The need to d e v i s e such a l t ernat ive pat terns of 
development and adopt l i f e s t y l e s l e s s demanding of energy and 
natural re sources i s not only urgent but e s s e n t i a l . The in t e l l e c tu ­
al and po l i t i ca l cha l l enge that we face today i s to e v o l v e such 
a new model of deve lopment . Our re l ig ious and cul tural t r a d i t i o n s 
would provide the answer to t h i s c h a l l e n g e . They a re , as you 
know more conduc ive to aus ter i ty and to a d i s c i p l i n e d l i f e ­
s t y l e . 
Therefore , our national s trateg ies for the p r o t e c t ­
ion and management of the environment have to be based on 
the bas i s of ach i ev ing sus ta inable development through appropriate 
models and l i f e - s t y l e s . As members of Distr ict Environmental 
Agenc ies , it i s my appeal to y o u , to lend us your hand in t h i s 
e f fort . It i s your duty to carry t h i s message across the n a t i o n , 
to the D i s t r i c t s , to the v i l l a g e s and to e v e r y nook and corner 
in the i s l a n d . If we do not cont inue the environmental patrimony 
that we have inher i t ed we wil l be the last to enjoy i t . 
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I a l s o f i n d t h a t t h i s c o n f e r e n c e w i l l a t t e m p t t o f o r m u l a t e a b a s i s 
f o r t h e p e r f o r m a n c e a n d i m p l e m e n t a t i o n of D i s t r i c t a c t i o n p l a n s 
i n r e l a t i o n to t h e n a t i o n a l s t r a t e g i e s . I w o u l d l i k e to s t r e s s 
t h a t t h e a l t e r n a t i v e m o d e l of d e v e l o p m e n t w e a r e s e e k i n g s h o u l d 
b e f i r m l y b a s e d o n s u s t a i n a b i l i t y , s e l f - r e l i a n c e a n d c o m m u n i t y 
p a r t i c i p a t i o n . T h e N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l Act p r o v i d e d f o r t h e 
e s t a b l i s h m e n t of D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s . T h i s w a s c o n s ­
c i o u s l y i n c l u d e d a s a b a s i s f o r p r o m o t i n g s e l f - r e l i a n c e a n d c o m m u ­
n i t y p a r t i c i p a t i o n at t h e l o c a l l e v e l . 
H o w e v e r , I w o u l d l i k e t o d r a w t h e a t t e n t i o n 
of t h e d i s t i n g u i s h e d p a r t i c i p a n t s of t h i s c o n f e r e n c e , to an i m p o r t a n t 
o f t e n f o r g o t t e n a s p e c t i n t h e a r e a of e n v i r o n m e n t . T h a t i s p u b l i c 
a w a r e n e s s o n t h e e n v i r o n m e n t . U s u a l l y , p u b l i c a w a r e n e s s i n 
t h i s c o u n t r y o n e n v i r o n m e n t a l i s s u e s h a s b e e n c r e a t e d b y w h a t 
a r e c a l l e d " t r i g g e r e v e n t s " . For e x a m p l e , t h e r e c e n t B h o p h a l 
t r a g e d y h a s g e n e r a t e d m a s s c o n c e r n . But d u r i n g t h e l a s t f e w 
y e a r s , I am h a p p y to n o t e t h a t p u b l i c c o n c e r n o n t h e e n v i r o n m e n t 
h a s c o n s i d e r a b l y i n c r e a s e d . P e o p l e h a v e b e c o m e m o r e a l e r t 
t o t h e d e p l e t i o n of n a t u r a l r e s o u r c e s e s p e c i a l l y f o r e s t s , s o i l s 
a n d c o r a l s . T h e y h a v e b e c o m e m o r e c o n c e r n e d w i t h t h e n e c e s s i t y 
f o r c o n s e r v a t i o n a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e n v i r o n m e n t a n d 
d e v e l o p m e n t . 
I m u s t c o n g r a t u l a t e t h e s c i e n t i f i c c o m m u n i t y 
a n d t h e m e d i a for t h e s u c c e s s f u l e x t e n s i o n of e n v i r o n m e n t a l 
a w a r e n e s s . But I f i r m l y b e l i e v e , t h a t t h e e x t e n s i o n of e n v i r o n ­
m e n t a l a w a r e n e s s o n a r e g u l a r b a s i s s h o u l d b e s t r e n g t h e n e d 
c o n s i d e r a b l y . An a w a r e n e s s of and s e n s i t i v i t y t o , t h e t o t a l e n v i r o n ­
m e n t a n d i t s a l l i e d p r o b l e m s h a s t o b e e x t e n d e d t o e v e r y c h i l d 
a n d e v e r y a d u l t t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . We h a v e to f o s t e r 
a t t i t u d e s , s o c i a l v a l u e s , a n d s t r o n g f e e l i n g s of c o n c e r n f o r t h e 
e n v i r o n m e n t a s w e l l a s m o t i v a t e p e o p l e to p a r t i c i p a t e i n i t s 
p r o t e c t i o n a n d i m p r o v e m e n t . In t h e c o m i n g y e a r s , I h a v e no 
d o u b t t h a t e x t e n s i o n of e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s at a l l l e v e l s 
of t h e s o c i e t y a n d t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y w o u l d b e a major 
c o n c e r n of t h e D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s . 
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T h e o t h e r I m p o r t a n t a s p e c t , t h a t I w o u l d l i k e 
to p l a c e b e f o r e y o u i s t h e G o v e r n m e n t ' s d e c i s i o n r e g a r d i n g 
t h e r e q u i r e m e n t of an E n v i r o n m e n t a l I m p a c t A s s e s s m e n t f o r 
a l l n e w p r o j e c t s . S i n c e J a n u a r y 1 9 8 4 , a l l n e w d e v e l o p m e n t 
p r o j e c t p r o p o s a l s h a v e b e e n s u b j e c t e d t o a n E n v i r o n m e n t a l I m p a c t 
A s s e s s m e n t P r o c e d u r e . I am s u r e , t h a t d e t a i l s of t h i s p r o c e d u r e 
w i l l b e e x p l a i n e d t o y o u d u r i n g t h i s c o n f e r e n c e t o d a y . What 
i s more i m p o r t a n t i s t h e r o l e of D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s 
i n t h e m o n i t o r i n g of p r o j e c t s e s t a b l i s h e d a f t e r t h e E n v i r o n m e n t a l 
I m p a c t A s s e s s m e n t . I w o u l d l i k e t o r e q u e s t a l l m e m b e r s of 
t h e D i s t r i c t A g e n c i e s , to c a r e f u l l y m o n i t o r t h e n e w p r o j e c t s 
b e i n g e s t a b l i s h e d i n t h e i r d i s t r i c t s a n d b r i n g a n y n o t i c a b l e 
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s t o t h e a p p r o v i n g a g e n c y t h r o u g h y o u r 
C h a i r m a n . 
Y o u a r e n o d o u b t a w a r e , of t h e a c h i e v e m e n t s 
of t h e V i l l a g e R e - a w a k e n i n g P r o g r a m m e , a n d t h e t h r u s t of t h e 
M i l l i o n H o u s e s P r o g r a m m e a s p r e m i e r c o m m u n i t y d e v e l o p m e n t 
e f f o r t s i n S r i L a n k a i n t h e r e c e n t p a s t . R e c e n t l y , a n e n v i r o n ­
m e n t a l d i m e n s i o n h a s b e e n a d d e d to t h i s p r o g r a m m e t h r o u g h 
t h e c a t a l y t i c 100 M i l l i o n T r e e s P r o g r a m m e . B a s e d o n t h i s i n t e ­
g r a t e d d e v e l o p m e n t e x p e r i e n c e I m o o t e d t h e p r o p o s a l f o r t h e 
I n t e r n a t i o n a l Y e a r of S h e l t e r for t h e H o m e l e s s a t t h e UN 
G e n e r a l A s s e m b l y . S h e l t e r , o n e of t h e b a s i c h u m a n n e e d s i s 
i n t r i n s i c a l l y l i n k e d to t h e e n h a n c e m e n t of t h e e n v i r o n m e n t . 
T h e Y e a r 1987 h a s b e e n d e s i g n a t e d a s t h e I n t e r n a t i o n a l Y e a r 
of S h e l t e r for t h e H o m e l e s s d u r i n g w h i c h s e v e r a l a c t i v i t i e s 
w i l l b e p l a n n e d a n d l a u n c h e d . I w o u l d l i k e t o e x t e n d an 
i n v i t a t i o n t o a l l D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s t o b e c o m e a n 
i n t e g r a l p a r t of t h e s e a c t i v i t i e s a n d p r o g r a m m e s f o r t h e I n t e r n a ­
t i o n a l Y e a r a n d t a k e u p s u i t a b l e t a s k s i n y o u r o w n D i s t r i c t . 
In c o n c l u s i o n , I w o u l d l i k e t o s t r e s s , t h a t 
i n a d d i t i o n t o t h e e f f o r t s of t h e G o v e r n m e n t a l l of u s h a v e 
to t a k e u r g e n t r e m e d i a l a c t i o n to p r e v e n t o u r e n v i r o n m e n t b e c o m ­
i n g a v a s t w a s t e l a n d . T h e p e o p l e c a n n o t c l o s e t h e i r e y e s t o 
t h e c o n t i n u i n g d e g r a d a t i o n of t h e n a t u r a l r e s o u r c e s b a s e a n d 
t h e e n v i r o n m e n t . 
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I thank you. 
The participation and commitment of all our people is essential 
to evolve a balanced and rational plan to preserve the environ­
ment. 
Participatory management, self-help at community 
level and self-reliance at local and national levels would be 
essential components in this development effort. The Government 
of Sri Lanka, through the Gramodaya Mandalaya system and 
through the decentralization of administration to the Development 
Councils is attempting to achieve community participation and 
resource sharing. This is only the first step - if the life 
of our people is to become one of dignity and well being ; 
development must proceed on the basis of a complete understanding 
of ecological processes and environmental integration. We all 
have an obligation to the present and future generations to 
ensure that the development we undertake is environmentally 
sound and sustainable. This is not a task that can be left 
alone to the Government, or to the Central Environmental Authori­
ty to tackle. It is the responsibility of all people and especially 
a duty cast on all of you, who are the environmental leaders 
at the District Level. 
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VOTE OF THANKS 
b y 
M r . K . H . J . W i j a y a d a s a 
C h a i r m a n 
C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y a n d 
S e c r e t a r y t o t h e H o n . P r i m e M i n i s t e r 
T h e H o n o u r a b l e t h e P r i m e M i n i s t e r , 
T h e H o n o u r a b l e t h e D e p u t y M i n i s t e r of L o c a l G o v e r n m e n t , 
H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n , 
T h e Sr i L a n k a R e p r e s e n t a t i v e f o r NORAD, 
M r . R. P a s k a r a l i n g a m , S e c r e t a r y , L o c a l G o v e r n m e n t , 
H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n , 
• G o v e r n m e n t A g e n t s , 
M e m b e r s of D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s , 
D i s t i n g u i s h e d I n v i t e e s , 
L a d i e s a n d G e n t l e m e n . 
I h a v e b e e n a s k e d t o p r o p o s e a v o t e of t h a n k s 
t o t h e H o n . t h e P r i m e M i n i s t e r , t h e d i s t i n g u i s h e d i n v i t e e s 
a n d t o a l l of y o u w h o a r e h e r e , w h o h a v e a t t e n d e d t h e f i r s t 
A l l I s l a n d C o n f e r e n c e of D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s . I 
m u s t , f i r s t of a l l , t h a n k t h e H o n . t h e P r i m e M i n i s t e r f o r a c c e p t ­
i n g o u r k i n d i n v i t a t i o n a n d f o r d e l i v e r i n g t h e I n a u g u r a l A d d r e s s . 
I n e e d no t o v e r - e m p h a s i z e t h e f a c t t h a t i t 
i s s i n c e t h e H o n . t h e p r i m e M i n i s t e r a s s u m e d o f f i c e a s M i n i s t e r 
of L o c a l G o v e r n m e n t , H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n , a n d more s o , 
a f t e r he a s s u m e d r e s p o n s i b i l i t i e s a s t h e H o n . t h e P r i m e M i n i s t e r , 
t h a t e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n g a i n e d m o m e n t u m a n d b e c a m e 
v i r t u a l l y a h o u s e h o l d w o r d i n Sr i L a n k a . In f a c t , i t i s d u e 
t o t h e p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s t h a t h e h a s b e e n a b l e t o moot 
at C a b i n e t l e v e l a n d a l s o g e t t h e G o v e r n m e n t c o n c u r r e n c e a n d 
a p p r o v a l t h a t w e h a v e b e e n a b l e t o , i n a s h o r t s p a n of a b o u t 
7 t o 8 y e a r s m a k e s u c h h e a d w a y i n t h e f i e l d of e n v i r o n m e n t a l 
a w a r e n e s s . c o n s c i o u s n e s s a n d e n v i r o n m e n t a l p o l i c y a n d p l a n n i n g 
i n S r i L a n k a . 
I t h i n k f u t u r e g e n e r a t i o n s w i l l b e i n d e b t e d 
t o t h e H o n . t h e P r i m e M i n i s t e r , for t h e e f f o r t s h e h a s t a k e n 
i n t h i s s h o r t s p a n of t i m e . 
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I m u s t a l s o t h a n k mos t s i n c e r e l y , t h e H o n . t h e D e p u t y M i n i s t e r 
of L o c a l G o v e r n m e n t , H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n , w h o k i n d l y 
a c c e p t e d o u r I n v i t a t i o n a n d w h o g r a c e d t h e o c c a s i o n t o - d a y . 
He h a s c o n t r i b u t e d i n n o s m a l l m e a s u r e a n d m a d e t h e t a s k 
of t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y e a s y a n d h e h a s a l s o 
a l w a y s b e e n a s s o c i a t e d w i t h e n v i r o n m e n t a l m a t t e r s c o m i n g f r o m 
a n e l e c t o r a t e , w h i c h i s i n t h e h i l l c o u n t r y - p a r t l y i n t h e 
h i l l c o u n t r y - a n d w h i c h h a s s e v e r a l e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s 
t o b e c o n c e r n e d a b o u t . 
We a r e i n d e e d , mos t g r a t e f u l t o t h e NORAD 
r e p r e s e n t a t i v e i n S r i L a n k a , Mr. Tor K u b b e r u d , f o r n o t o n l y 
b e i n g p r e s e n t h e r e t o - d a y , a n d g i v i n g u s t h e s u p p o r t t h a t 
h e a l w a y s h a s b e e n g i v i n g t o t h e c a u s e of t h e e n v i r o n m e n t , 
b u t b e c a u s e h e h a s c o - s p o n s o r e d t h i s s e m i n a r t o - d a y , w i t h 
t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y . He h a s a s s i s t e d u s w i t h 
t h e f u n d s r e q u i r e d t o go a h e a d w i t h t h i s i m p o r t a n t s e m i n a r 
for D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s . 
A s I s a i d b e f o r e , t h e N o r w e g i a n A i d A g e n c y 
h a s a l w a y s c o m e to S r i L a n k a ' s a s s i s t a n c e i n t h e f i e l d of e n v i r o n ­
ment a n d , a t t h e m o m e n t , t h e y a r e c o n s i d e r i n g t w o i m p o r t a n t 
p r o j e c t s for i m p l e m e n t a t i o n i n t h i s c o u n t r y , for w h i c h a p p r o v a l 
h a s a l r e a d y b e e n g r a n t e d i n p r i n c i p l e , b y t h e N o r w e g i a n A i d 
a u t h o r i t i e s . 
I t h i n k , I w i l l b e f a i l i n g i n my d u t y if I 
do no t t h a n k mos t p r o f u s e l y , t h e G o v e r n m e n t A g e n t s , w h o a r e 
p r e s e n t h e r e , w h o a r e t h e C h a i r m e n of D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l 
A g e n c i e s , t h r o u g h o u t t h e I s l a n d a n d a l s o t h e m e m b e r s of D i s t r i c t 
E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s ; t h e y may b e D i r e c t o r s of E d u c a t i o n ; 
t h e y may b e A s s i s t a n t D i r e c t o r s of A g r i c u l t u r e i n t h e d i s t r i c t s ; 
t h e y may b e F o r e s t O f f i c e r s i n t h e d i s t r i c t s . T h e y a r e d r a w n 
from t h e d i s t r i c t , o n t h e r e c o m m e n d a t i o n of t h e G o v e r n m e n t 
A g e n t w h o c o n s u l t s t h e H o n . D i s t r i c t M i n i s t e r , a n d s u b m i t s 
n a m e s t o t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y , f o r c o n s i d e r a t i o n 
a n d a p p r o v a l . 
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So we are v e r y happy to see all of you here. T o d a y's m e e t i n g 
i s no t g o i n g to be the o n l y m e e t i n g or t h e s e m i n a r in t h i s 
r e g a r d . We a r e s t a r t i n g a t h r e e - d a y W o r k s h o p f o r s e l e c t e d 
r e p r e s e n t a t i v e s of D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s t o m o r r o w , 
at t h e S r i L a n k a F o u n d a t i o n I n s t i t u t e . A n d t h i s i s a T e c h n i c a l 
W o r k s h o p , t o a s c e r t a i n f r o m you what are t h e e n v i r o n m e n t a l 
p r o b l e m s i n y o u r d i s t r i c t s ; T h e y c a n v a r y f rom d i s t r i c t t o 
d i s t r i c t , d e p e n d i n g o n t h e t e r r a i n ; d e p e n d i n g on t h e r a i n f a l l 
p a t t e r n , d e p e n d i n g o n t h e e x t e n t of d e f o r e s t a t i o n , d e p e n d i n g 
o n t h e t y p e of i n d u s t r y t h a t i s t h e r e , d e p e n d i n g o n t h e i l l -
p l a n n e d g r o w t h a n d h a p h a z a r d g r o w t h t h a t h a s t a k e n p l a c e , 
i n t h e s e d i s t r i c t s . So i t w i l l v a r y g r e a t l y f rom p l a c e t o p l a c e . 
We w a n t t o a s c e r t a i n at t h i s t e c h n i c a l w o r k s h o p w h a t t h e s e 
p e c u l i a r i t i e s a r e , w i t h a v i e w t o w o r k i n g o u t a p r o g r a m m e 
for t h e r a p i d a b a t e m e n t of s o m e of t h e s e p r o b l e m s . 
I h a v e a l s o t o t h a n k i n t h i s r e g a r d , t h e U n i t e d 
N a t i o n s D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e , a n d t h e UNESCO, b e c a u s e u n d e r 
t h e P u b l i c A w a r e n e s s p r o g r a m m e , w h i c h h a s b e e n l a u n c h e d 
w i t h UNESCO a s s i s t a n c e w e a r e m e e t i n g t h e c o s t a n d f u n d i n g 
t h e t h r e e d a y w o r k s h o p a t t h e S r i L a n k a F o u n d a t i o n I n s t i t u t e . 
I w o u l d a l s o l i k e t o t h a n k , a t t h i s s t a g e M r . 
P a s k a r a l i n g a m , t h e S e c r e t a r y , M i n i s t r y of L o c a l G o v e r n m e n t , 
H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n , a l l t h e CEA M e m b e r s - s t a f f m e m b e r s 
a n d o f f i c i a l s - w h o w o r k e d t o m a k e t h i s S e m i n a r a s u c c e s s , 
a l o t of d o c u m e n t a t i o n a n d b a c k g r o u n d m a t e r i a l s a n d so on 
was c o l l e c t e d a n d d o c u m e n t e d . 
F o l l o w i n g o n w h a t t h e H o n . t h e P r i m e M i n i s t e r 
m e n t i o n e d , a b o u t t h e c l o s e r e l a t i o n s h i p t h a t s h o u l d e x i s t b e t w e e n 
t h e m e d i a a n d t h e p e o p l e , w h o a r e a c t i v e l y w o r k i n g in t h e 
f i e l d of e n v i r o n m e n t , I w o u l d l i k e t o t h a n k t h e m e d i a in Sri 
L a n k a , w h o h a v e a l w a y s c o m e t o o u r a s s i s t a n c e , e s p e c i a l l y . 
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T h a n k y o u v e r y m u c h . 
i n t h e f i e l d of d i s s e m i n a t i n g i n f o r m a t i o n a n d e d u c a t i o n t o 
t h e p u b l i c , t h r o u g h v e r y p o w e r f u l m e d i a , a n d I t h i n k , a s 
I s a i d b e f o r e , t h e a w a r e n e s s t o - d a y , i n t h i s c o u n t r y , i s t r e m e n ­
d o u s . A n d t h i s i s s o m e t h i n g w h i c h t o o k p l a c e i n a s h o r t s p a n 
of t i m e ; a n d I t h i n k w e m u s t c o n g r a t u l a t e t h e m e d i a f o r t h i s . 
T h e y h a v e , I t h i n k , a t l e a s t i f n o t d r i v e n f r i g h t i n t o o u r 
p e o p l e , a t l e a s t c r e a t e d a g r e a t d e a l of - c o n s c i o u s n e s s o n t h e 
e n v i r o n m e n t . 
T h e n , l a s t l y , I w o u l d l i k e t o t h a n k a l l of 
y o u , t h e d i s t i n g u i s h e d i n v i t e e s , t h e p a r t i c i p a n t s , t h e c h i l d r e n 
of t h e E n v i r o n m e n t a l B r i g a d e f rom M a l i g a w a t t e , w h o a r e h e r e 
t o - d a y , f o r t h i s i n a u g u r a t i o n . And f i n a l l y , may I w i s h y o u 
a v e r y u s e f u l a n d f r u i t f u l s e m i n a r t h e w h o l e o f t o - d a y a n d 
a l s o a v e r y p r o f i t a b l e t h r e e d a y s w o r k s h o p f r o m M o n d a y o n w a r d s . 
r 
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STRATEGIES FOR THE PROTECTION AND M A N A G E M E N T OF T H E 
ENVIRONMENT AND T H E ROLE O F DISTRICT ENVIRONMENTAL 
AGENCIES 
by 
Mr. K.H.J Wijayadasa, Secretary to the Hon. Prime Minister & 
Chairman, Central Environmental Authority 
The Honourable Deputy Minister of Local Government, 
Housing and Construction, 
Mr. Abeyratne, Additional Secretary, 
The NORAD Representative in Sri Lanka, 
Government Agents, 
Members of District Environmental Agencies, 
Distinguished Participants, 
Ladies and Gentlemen. 
I have been called upon to speak to you 
on a very important aspect of environmental protection in 
Sri Lanka, that is , the role of the District Environmental 
Agencies (DEAA) in relation to the policies and strategies 
that we have to formulate for the protection and management 
of the environment in our country. I want to deal with this 
in two sections. Firstly, I want to deal with the role of 
the Central Environmental Authority (CEA) in environmental 
protection and management. Then only I think you will get 
a good understanding of your role. 
As you know, we are a small island nation 
with a total land area of some 16 million acres and a population 
of a little over 15 million now. Being primarily an agricultural 
country with tropical conditions and a high man-land ratio , 
every inch of land, and every drop of water, and every grain 
of sand virtually is very precious to us. These essential 
elements of the Environment are not only invaluable to all 
of us as individuals but also they are invaluable as a 
precious resource for the whole country and for the sustenance 
of our not only the present generation but also the future 
generations. 
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I need not emphasize the fact that we are 
meeting today to deliberate on the subject of Environment 
at a critical time in the history of mankind for two reasons. 
Firstly, population, particularly in the developing countries, 
is increasing at an alarmingly rapid rate, while food production 
has not been able to keep pace both in nutritional terms 
and in terms of quantity. The rapid degradation of the environ­
ment and the depletion of natural resources that has been 
going on everywhere unabated has been at least partly responsi­
ble for this big deficit in the global food balance sheet. 
There is no doubt that proper environmental management could 
contribute to narrowing this gap and easing the situation 
for many of our countries, if not for the whole world. Secondly 
the energy crisis is making heavy inroads into the development 
efforts of the poor countries like ours, thus forcing negative 
results in many of the development projects these countries 
have undertaken. We must divert their fullest attention to 
strengthen the research and development capabilities in the 
field of alternative sources of energy and more particularly 
renewable sources such as wind, bio-gas, solar etc., to overcome 
this crisis. 
The environmental problems faced by the 
developing countries can be grouped into two distinct categories-
those that have their root in poverty such as lack of basic 
amenities and those that occur as side effects of the develop­
ment process itself. 
The problems emanating from poverty are 
of greater magnitude and of immediate concern. The challenge 
of providing adequate productive land for the people to produce 
their food and livelihoods is in conflict with the need to 
protect the forest cover, the soil and water relationships 
and the wildlife. On the other hand, the development process 
calls for a large capital outlay on basic infrastructure services 
such as water, sanitation, electricity and roads. 
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It is well known that the physical environment 
surrounding the poor is inevitably abused. People at the 
margin of existence cannot afford the luxury of conserving 
for the future but must take wood for fuel where they find 
it, let livestock graze on whatever land there is to be found, 
and work the land to exhaustion in putting food on their 
tables. Forests are stripped, lands eroded and water is 
polluted with wastes. These are the environmental problems 
of poverty. Their cure is found ultimately in the gradual 
elimination of poverty itself, through development that is 
planned with environmental soundness as one of its objectives. 
For a long time, land and natural resources 
were exploited without restraint ; and wastes were discharged 
into the air and water. Natural resources were considered 
inexhaustible because many of them had the capacity to regene­
rate. However, it has not been realised that regeneration 
could be rather slow and complicated, while over exploitation 
could lead to complete destruction. 
Human welfare, is intimately tied to such measur­
es as the productivity of agricultural land, the availability 
of clean water and the abundance of natural resources. People 
can be helped greatly by the extension of irrigation, construct­
ion of water supply and water treatment facilities, improvement 
of cultivation methods and conservation of resources. Industria­
lization is also associated with high costs in environmental 
degradation and extreme human misery. Frightfully long work­
ing hours, pitifully low. wages, and unhealth and unsafe work 
place environments exist in many countries. 
It is heartening to note that there is an increas­
ing realisation throughout the world that environmental consi­
derations are of equal or greater importance than the traditional 
economic and social parameters in national planning. 
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In S r i L a n k a , t h e CEA w a s e s t a b l i s h e d i n 
A u g u s t 1 9 8 1 , u n d e r t h e p r o v i s i o n s of t h e N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l 
Act N o . 47 of 1 9 8 0 . T h i s A u t h o r i t y now f u n c t i o n s a s t h e 
l e a d A g e n c y f o r t h e c o - o r d i n a t i o n a n d f o r m u l a t i o n of e n v i r o n m e n t ­
al p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s . I t i s a l s o m a d e r e s p o n s i b l e t o 
i n i t i a t e a c t i o n f o r t h e i n c o r p o r a t i o n of e n v i r o n m e n t a l c o n s i d e r a ­
t i o n s i n t o d e v e l o p m e n t , p l a n n i n g a n d p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n 
o n n a t u r a l r e s o u r c e s a n d t h e e n v i r o n m e n t . 
E n v i r o n m e n t i s n o l o n g e r t h o u g h of i n t h e n a r r o w s e n s e of 
p o l l u t i o n c o n t r o l . A l s o t o d a y i t i s m u c h m o r e t h a n a c o n c e r n 
f o r h e a l t h a n d s a n i t a t i o n . D e v e l o p i n g c o u n t r i e s i n p a r t i c u l a r 
h a v e r e s o l v e d t h e m s e l v e s t o t h e p o s i t i o n t h a t e n v i r o n m e n t a l 
c o n s i d e r a t i o n s r e s t h e a v i l y o n r e s o u r c e m a n a g e m e n t . T h i s 
i n t e r e s t i s e v i d e n c e d b y t h e f a c t t h a t i n t h e p l a n n i n g of 
e s p e c i a l l y t h e l a r g e r p r o j e c t s , e n v i r o n m e n t a l i m p a c t a s s e s s m e n t 
s t a t e m e n t s a n d e n v i r o n m e n t a l c o s t b e n e f i t a n a l y s e s a r e b e i n g 
i n c r e a s i n g l y u s e d i n t h e d e c i s i o n m a k i n g p r o c e s s . It i s n o t 
u n u s u a l t o d a y t o r e a d c h a p t e r s o n t h e e n v i r o n m e n t a p p e a r i n g 
i n n a t i o n a l p l a n s w h e t h e r t h e y b e s h o r t - t e r m or m e d i u m t e r m , 
i n t h e s a m e m a n n e r t h a t c h a p t e r s o n m a n p o w e r , n u t r i t i o n , 
h e a l t h a n d e d u c a t i o n b e g a n t o a p p e a r i n n a t i o n a l p l a n s o v e r 
t h e l a s t 2 o r 3 d e c a d e s . 
We a l s o n o t i c e a n o t h e r h e a l t h y f e a t u r e v i s ­
a - v i s t h e e n v i r o n m e n t w h i c h i s of r e c e n t o r i g i n i n m a n y of 
o u r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . T h i s i s t h e e s t a b l i s h m e n t of c e n t r a l 
a u t h o r i t i e s i n c h a r g e of t h e o v e r a l l s u b j e c t of t h e e n v i r o n m e n t 
at t h e h i g h e s t n a t i o n a l l e v e l . Some c o u n t r i e s h a v e e v e n g o n e 
f u r t h e r a n d e s t a b l i s h e d M i n i s t r i e s t o b e i n s o l e c h a r g e of 
t h i s s u b j e c t . D u r i n g t h e l a s t f i v e y e a r s S r i L a n k a h a s a l s o 
t a k e n s e v e r a l m e a n i n g f u l s t e p s t o p r o t e c t a n d m a n a g e o u r 
e n v i r o n m e n t a n d t o h a r m o n i s e e n v i r o n m e n t a n d d e v e l o p m e n t . 
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One of t h e m a i n c o n c e r n s i n C E A ' s s t r a t e g i e s 
for t h e p r o t e c t i o n a n d m a n a g e m e n t of t h e e n v i r o n m e n t i n S r i 
L a n k a i s t h e i n c o r p o r a t i o n of e n v i r o n m e n t a l c o n s i d e r a t i o n s 
i n t o t h e p l a n n i n g p r o c e s s . T h e G o v e r n m e n t d e c i d e d i n 1983 
on o u r r e c o m m e n d a t i o n to m a k e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t a s s e s s m e n t 
m a n d a t o r y to a l l d e v e l o p m e n t p r o j e c t s - b o t h S t a t e a n d P r i v a t e 
S e c t o r from 1 9 8 4 . T h e G o v e r n m e n t a l s o d e c i d e d t h a t 1983 
s h o u l d b e d e v o t e d t o t h e t r a i n i n g of e x p e r t i s e a n d t h e p r e p a r a ­
t i o n of g u i d e l i n e s for e n v i r o n m e n t a l a s s e s s m e n t . 
CEA h a s a l r e a d y t a k e n a c t i o n , w i t h t h e a s s i s ­
t a n c e of USAID to h a v e a W o r k s h o p for t r a i n i n g p e r s o n n e l 
from t h e p r o j e c t a p p r o v i n g a g e n c i e s i n t h e s u b j e c t a r e a of 
e n v i r o n m e n t a l a s s e s s m e n t . USAID s e l e c t e d a r e p u t e d e n v i r o n m e n t a l 
c o n s u l t a n c y f i r m TAMS w h i c h u n d e r t o o k t h e M a h a w e l i e n v i r o n ­
m e n t a l a s s e s s m e n t t o d e v e l o p a n d c o n d u c t t h i s t r a i n i n g W o r k s h o p . 
A c t i o n h a s b e e n a l r e a d y t a k e n t o i n c o r p o r a t e 
e n v i r o n m e n t a l a s p e c t s of d e v e l o p m e n t i n a l l t r a i n i n g p r o g r a m m e s 
of t h e SLIDA. I n s t r u c t i o n s h a v e b e e n g i v e n b y S e c r e t a r y , 
M i n i s t r y of P l a n I m p l e m e n t a t i o n , o n o u r r e q u e s t t o i n c o r p o r a t e 
e n v i r o n m e n t a l c o n s i d e r a t i o n s i n t h e p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n 
of I n t e g r a t e d Rural D e v e l o p m e n t P r o j e c t s . 
In p u r s u a n c e of t h e a b o v e , t h i s A u t h o r i t y 
h a s e s t a b l i s h e d t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l C o u n c i l a n d 25 
D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c i e s i n a l l t h e D i s t r i c t s . A c t i o n 
P r o g r a m m e s h a v e b e e n d e s i g n e d w i t h r e g a r d t o t h e f o r m u l a t i o n 
of a N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l C o d e , p r e p a r a t i o n of a N a t i o n a l 
C o n s e r v a t i o n S t r a t e g y , p r e p a r a t i o n of E n v i r o n m e n t a l I m p a c t 
A s s e s s m e n t R e p o r t s on a l l d e v e l o p m e n t p r o j e c t s , b o t h i n t h e 
S t a t e a n d P r i v a t e S e c t o r s . 
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T h e CEA h a s a l s o i n s t i t u t e d t w o p i l o t s t u d i e s 
o n e n v i r o n m e n t a l i m p a c t a s s e s s m e n t - o n H i k k a d u w a t o u r i s t 
a r e a a n d o n t h e F e r t i l i z e r M i x i n g C o m p l e x a t H u n u p i t i y a . 
B o t h t h e s e s t u d i e s b a s e d o n t h e UNEP T e s t Mode l s e r v e a s 
p i l o t s t u d i e s i n f u t u r e t r a i n i n g a n d e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s . 
CEA h a s a l s o i n i t i a t e d t h e p r e p a r a t i o n of 
s t a t u s r e p o r t s o n ( a ) S o i l E r o s i o n ( b ) U s e a n d p r e v e l a n c e of 
A g r o - c h e m i c a l s i n S r i L a n k a . T h e s e s t u d i e s w i l l b e a v a i l a b l e 
s h o r t l y a n d w i l l p r o v i d e t h e b a s i s f o r d e v e l o p i n g f u t u r e a c t i o n 
p r o g r a m m e s i n t h e s u b j e c t a r e a s c o n c e r n e d . D i s c h a r g e of e f f l u e n t s 
i n t o w a t e r w a y s , h a s b e c o m e a m a j o r e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m 
i n t h i s c o u n t r y . CEA h a s i n i t i a t e d a c t i o n w i t h t h e B u r e a u 
of S t a n d a r d s t o p r e p a r e s t a n d a r d s f o r d i s c h a r g e of e f f l u e n t s 
i n t o w a t e r . CEA h a s a l s o i n i t i a t e d a s t u d y i n t o t h e p r e s e n t 
s t a t u s of l e g i s l a t i o n o n w a t e r a n d t h e i r e n f o r c e m e n t c a p a c i t y . 
A C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y t h e H o n . P r i m e M i n i s t e r , c h a i r e d 
b y D r . R . H . Wic k r a m a s i n g h e , M e m b e r , C E A , w i l l r e p o r t o n 
p o l l u t i o n c a u s e d b y v e h i c l e f u m e s , d u r i n g t h e c o m i n g f ew m o n t h s . 
T h e I n t e r n a t i o n a l U n i o n f o r C o n s e r v a t i o n of 
N a t u r e a n d N a t u r a l R e s o u r c e s , i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e UNEP 
a n d t h e W o r l d W i l d l i f e F u n d a n d w i t h t h e a s s i s t a n c e of t h e 
FAO a n d UNESCO h a s p r e p a r e d a W o r l d C o n s e r v a t i o n S t r a t e g y . 
T h i s W o r l d S t r a t e g y w a s p r e s e n t e d t o H i s E x c e l l e n c y t h e P r e s i d e n t 
b y a r e p r e s e n t a t i v e of t h e I U C N . H i s E x c e l l e n c y , o n t h e r e c o m m ­
e n d a t i o n of t h e H o n . P r i m e M i n i s t e r , h a s a p p o i n t e d a T a s k 
F o r c e f o r t h e p r e p a r a t i o n of a N a t i o n a l C o n s e r v a t i o n S t r a t e g y 
b a s e d o n t h e g u i d e l i n e s p r o v i d e d b y t h e W o r l d C o n s e r v a t i o n 
S t r a t e g y . T h i s T a s k F o r c e i n c l u d e s r e p r e s e n t a t i v e s of m a n y 
of t h e a g e n c i e s a n d p r i v a t e i n d i v i d u a l s c o n c e r n e d a n d c o n n e c t e d 
w i t h t h e e n v i r o n m e n t . 
T h e CEA u n d e r i t s a c t i o n p r o g r a m m e h a s i n c l u d ­
e d s e v e r a l a c t i v i t i e s o n i n d u s t r i a l p o l l u t i o n , h a p h a z a r d g r o w t h 
of h u m a n s e t t l e m e n t s e t c . 
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These include investigation and studies as well as laboratory 
testing where necessary. As far as possible, the regulations 
of the UDA on planning are used to obtain planned growth 
in these subject areas, with the least impact on the environment 
' We are working on the premise that any develop­
ment project should have the capacity to improve the environment 
rather than to descrete or degenerate it. We should bring 
to focus the inalienable inter-relationship between poverty, 
development, environment and population. Over exploitation 
of nonrenewable resources must be stopped. A concerted effort 
should be made to find new and renewable sources of energy. 
Serious environmental problems must be identified and high 
priority accorded to solving them. 
The National Environmental Act has provided 
for the establishment of District Environmental Agencies with 
Government Agent who is the principle state officer for the 
supervision and co-ordination of district activities, as the 
Chairman. The CEA has entrusted the following powers and 
functions to the District Environmental Agencies (DEAA): 
a. collection of data and information on the environment and 
natural resources at the District Level ; 
b. monitoring the action programme of the C E A at the District 
Level as directed by the Authority j 
c. examining cases of environmental impact of various public 
and private sector activities in the District and submitting 
proposals for the environmental protection and management 
d. advising the Authority promptly, if events of significant envirormental interest 
taking place in the districts and specially those which may 
have significant adverse environmental impact on natural 
resources ; 
e. undertaking inquiries and examination of environmental issues 
or subjects referred to the Agencies by the Authority; 
f. planning and implementation of an environmental awareness 
programme at the District Level with the approval of the 
Authority ; 
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g. Assisting the Authority in studies, surveys and research 
projects on the environment at the District Level. 
Having considered the existing legislative 
framework and alternative solutions, it has been proposed 
that the powers and functions of the CEA be strengthened 
by inclusion of following : 
a. to be responsible for and co-ordinate all activities relating 
to the discharge of wastes into the environment, and for 
preventing or controlling pollution and protecting and improv 
ing the quality of the environment ; 
b. to issue licences to control the volume, types, constituents 
and effects of waste, discharges, emissions, deposits or 
other sources of pollution and sub-sources which are of 
danger or potential danger to the quality of the environment 
or any segment of the environment ; 
c. to require the submission of all plans for major projects 
and proposals and for changes in or abondonment of existing 
projects for evaluation of the beneficial and adverse impact 
of such plans or projects or proposals on the environment; 
d. to require any local authority to comply with and to give 
effect to any recommendations relating to environmental 
protection within the local limits of the jurisdiction of 
such local authority and in particular any recommendations 
relating to all or any of the following aspects of environ­
mental pollution i 
i. the prohibition of the dumping of litter waste, garbage 
and sewage ; 
ii. the prohibition of the fixing of posters or bills on 
walls or buildings ; 
iii. the prevention of the discharge of untreated sewage or sub 
standard industrial effluents into canals waterways 
and 
iv. the control of the pollution of the atmosphere. 
e. to require all agencies and instrumentalities of the Govern­
ment as well as private corporations, firms and entities 
to prepare, and file and include in every action project 
or undertaking which significantly affects the quality of 
the environment a detailed settlement on -
i. the environmental impact of the proposed action, project 
or undertaking ; 
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T h e s e a r e s o m e of t h e i m p o r t a n t a m e n d m e n t s 
t h a t w i l l c o m e i n w h i c h w i l l s t r e n g t h e n o u r h a n d s , w h i c h 
w i l l s t r e n g t h e n y o u r h a n d s a n d w h i c h w i l l make t h e c o - o r d i n a ­
t i n g m a c h i n e r y a n d m e c h a n i s m s m o r e e f f i c i e n t a n d e f f e c t i v e . 
I t h i n k i t i s my d u t y a l s o t o o u t l i n e t h e d u t i e s a n d r e s p o n s i b i ­
l i t i e s t h a t w e h a v e a s s i g n e d t o t h e DEAA. T h e DEAA, a s y o u 
k n o w , a r e t h e p r i n c i p l e a r m s of t h e CEA at t h e d i s t r i c t l e v e l 
o r a t t h e f i e l d l e v e l , a n d i t i s a c o - o r d i n a t i n g b o d y i n t h e 
d i s t r i c t s f o r a l l m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e e n v i r o n m e n t . T h e 
m a i n r o l e of t h e DEA s h o u l d b e t o a s s i s t t h e CEA t o r e a c h i t s 
goa l o r p r o t e c t i n g a n d m a n a g i n g t h e e n v i r o n m e n t . T h a t i s 
w h a t w e w o u l d e x p e c t a l l t h e t i m e of y o u . In t h i s p r o c e s s 
y o u w i l l b e c o l l e c t i n g i n f o r m a t i o n d a t a o n e n v i r o n m e n t a n d 
n a t u r a l r e s o u r c e s at d i s t r i c t l e v e l a n d y o u w i l l a d v i s e t h e 
CEA p r o m p t l y o n e n v i r o n m e n t a l m a t t e r s of i n t e r e s t at t h e d i s t r i c t 
l e v e l . Y o u w i l l a l s o m o n i t o r a c t i o n p r o g r a m m e s l a u n c h e d b y 
t h e C E A , w h e n e v e r r e q u e s t e d t o d o s o . A s s i s t i n g t h e CEA 
i n s t u d i e s , s u r v e y s , r e s e i r c h p r o g r a m m e s u n d e r t a k e n a n d S h e 
p r o g r a m m e s l a u n c h e d i n t h e d i s t r i c t , a n d p r o v i d i n g i e r d D i c k 
i n f o r m a t i o n o n CEA a c t i v i t i e s . A n o t h e r s i g n i f i c a n t r o l e of 
t h e DEA i s t h e c o - o r d i n a t i n g f u n c t i o n o n E n v i r o n m e n t a l m a t t e r s 
at d i s t r i c t l e v e l , w h i l e t h e CEA i s f u n c t i o n i n g a s t h e n . v i o n a l 
l e v e l c o - o r d i n a t i n g b o d y on e n v i r o n m e n t a l m a t t e r s DEA •> : l d 
s i m i l a r l y p l a y a r o l e at D i s t r i c t L e v e l . 
DEAA c o u l d a l s o u n d e r t a k e i n q u i r i e s ;.'.;] 
e x a m i n a t i o n s o n e n v i r o n m e n t a l i s s u e s on matte"i s r e f e r i ' ! 1 
b y v a r i o u s i n s t i t u t i o n s a n d i n d i v i d u a l s . 
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i i . a n y a d v e r s e e n v i r o n m e n t a l e f f e c t w h i c h c a n n o t b e a v o i d e d 
s h o u l d t h e p r o p o s a l b e i m p l e m e n t e d j , i M i 
i i i . a l t e r n a t i v e t o t h e p r o p o s e d a c t i o n ; 
i v . a d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e s h o r t - t e r m u s e . o f t h e e n v i r o n ­
m e n t i s c o n s i s t e n t w i t h t h e m a i n t e n a n c e ^and e n h a n c e m e n t ' 
of t h e l o n g - t e r m p r o d u c t i v i t y of t h e same ,a'nd. . j ^ l-' 
v . w h e n e v e r , a p r o p o s a l i n v o l v e s t h e u s e of de~pTetifbTe 
o r n o n - r e n e w a b l e r e s o u r c e s , a f i n d i n g m u s t b e m a d e 
t h a t s u c h u s e a n d c o m m i t m e n t a r e w a r r a n t e d . 
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I am s u r e , e v e r y d a y y o u h a v e p r o b a b l y , c o m p l a i n t s , a n d 
y o u l o o k i n t o t h e m of p o l l u t i o n or of d e g r a d a t i o n or of d e s t r u c ­
t i o n t h a t i s g o i n g o n , a n d I t h i n k y o u a r e q u i t e a l l i e d t o 
i t , a n d we h e a r v e r y g o o d r e p o r t s o n a c t i o n s t a k e n b y y o u . 
S o m e t i m e s y o u d o n ' t r e f e r t h e m at a l l t o t h e CEA a n d w o r r y 
u s . You d e a l w i t h t h e m ; y o u go a n d d o f i e l d i n s p e c t i o n s ; 
y o u g e t t e c h n i c a l o f f i c e r s t o e x a m i n e a n d d e a l w i t h t h e m . 
I m u s t t h a n k y o u for t h i s b e c a u s e t h i s i s r e a l l y t h e c o r r e c t 
r o l e y o u h a v e t o p l a y a n d I am g l a d t h a t y o u h a v e b e e n d o i n g 
t h i s . 
P l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n of e n v i r o n m e n t a l 
a w a r e n e s s p r o g r a m m e s a n d a c t i o n p l a n s for t h e p r o t e c t i o n 
of d i s t r i c t e n v i r o n m e n t at l o c a l l e v e l c o u l d a l s o b e c o n s i d e r e d 
a s o n e of y o u r s i g n i f i c a n t t a s k s . DEA c o u l d a l s o u s e f u l l y 
p a r t i c i p a t e b y t r y i n g t o s e t t l e d i s p u t e s t h a t a r i s e v i s - a - v i s 
t h e e n v i r o n m e n t , s o m e t i m e s b e t w e e n p a r t i e s ; s o m e t i m e s b e t w e e n 
v i l l a g e s ; t h e s e we c o u l d a l w a y s e x p e c t t h a t w i t h t h e l o c a l k n o w l ­
e d g e t h a t y o u a r e i n t h e b e s t p o s i t i o n to r e s o l v e m a n y of t h o s e 
d i s p u t e s , b e c a u s e y o u h a v e a g o o d s o u r c e of i n f o r m a t i o n a n d y o u 
h a v e t h e n e c e s s a r y w h e r e w i t h a l to ge t i n t o a c t i o n a l m o s t i m m e d i a t e ­
l y w h e r e a s c o m m u n i c a t i o n w i t h C o l o m b o , s e n d i n g p e o p l e a n d 
s o o n c a n b e v e r y c o s t l y t o G o v e r n m e n t . 
I t h i n k b e f o r e 1 c o n c l u d e I w i l l h a v e t o 
b r i e f l y t e l l y o u some of t h e p r i o r i t y a r e a s i n w h i c h t h e CEA 
i s t a k i n g a c t i o n at t h e m o m e n t . CEA i n i t s a c t i o n p l a n , i s 
g i v i n g v e r y h i g h p r i o r i t y t o e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s p r o g r a m m e s 
a n d c a m p a i g n s . As y o u may h a v e n o t i c e d i n t h e n e w s p a p e r , 
o n T V , o v e r t h e r a d i o , a n d s o o n , w e a r e g i v i n g t h e h i g h e s t 
p r i o r i t y b e c a u s e w e f e e l t h a t if t h e r e i s a n e n v i r o n m e n t a l l y 
c o n s c i o u s p o p u l a t i o n / p u b l i c , t h a t a t l e a s t 50%. of o u r p r o b l e m s 
c o u l d b e s o l v e d . B e c a u s e h e i s no t g o i n g to w a n t o n l y d e s t r o y 
u n l e s s i t i s a r e a l w a n t of h i s . A n d i s a m a t t e r of l i f e a n d 
d e a t h f o r h i m . If h e i s a w a r e of w h a t h e i s d o i n g ; t h e 
d a n g e r s of i t t h e n h e i s a r e a s o n a b l e man a l w a y s , a n d t h i s 
i s o u r m a i n t r u s t . C r e a t i n g t h i s c o n s c i o u s n e s s i s a w a r e n e s s . 
So w e a r e d o i n g e v e r y t h i n g w i t h i n o u r m e a n s t o c r e a t e t h i s . 
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O n c e a g a i n , t h a n k y o u f o r a t t e n d i n g t h i s 
S e m i n a r a n d t h a n k y o u f o r a p a t i e n t h e a r i n g . 
S e c o n d l y , we a l s o h a v e p l a n s t o e s t a b l i s h a N a t i o n a l E n v i r o n ­
m e n t a l R e f e r e n c e C e n t r e ( N E R C ) . T h i s i s a C e n t r e , w h e r e 
we h o p e t o c o l l a t e , b e c a u s e a s I s a i d b e f o r e , m o s t of t h e i n f o r ­
m a t i o n , v a l u a b l e d a t a a l r e a d y e x i s t . F o r i n s t a n c e , t h e I r r i g a t i o n 
D e p a r t m e n t h a s c o l l e c t e d o v e r 175 y e a r s of v e r y v a l u a b l e d a t a 
on r i v e r f l o w s , s e d i m e n t s c a r r i e d , s e a s o n a l v a r i a t i o n s , e t c . 
All t h a t w i l l b e l o s t a f t e r s e v e r a l y e a r s a n d s o w h a t w e 
w a n t t o d o i s , t h r o u g h a p r o c e s s of m i c r o f i l m i n g o r w h a t e v e r , 
c o l l e c t t h i s v e r y v a l u a b l e d a t a a n d m a k e i t a v a i l a b l e a n d k e e p 
i t f o r p o s t e r i t y u n d e r t h i s E n v i r o n m e n t a l R e f e r e n c e C e n t r e 
P r o j e c t . 
We a l s o w a n t t o p r e p a r e t h e n e c e s s a r y d a t a 
b a s e f o r e n v i r o n m e n t a l p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s . A k i n d of 
a s t a t i s t i c a l c o m p e n d i u m . 
T h e o t h e r p r o j e c t o n w h i c h w e a r e v e r y k e e n 
a n d w h i c h h a s m a t e r i a l i z e d t o d a y , i s t h e s t r e n g t h e n i n g of 
t h e c a p a b i l i t i e s of t h e DEAA. T h i s i s t h e o n l y P h a s e I . 
We h a v e a l o n g w a y to go y e t a n d w e a r e v e r y g r a t e f u l i n d e e d 
t o NORAD, f o r a s s i s t i n g u s t o r u n t h i s S e m i n a r a n d t h e W o r k s h o p . 
1 m e n t i o n e d e a r l i e r t h a t w e a r e w o r k i n g o n 
a N a t i o n a l C o n s e r v a t i o n S t r a t e g y ( N C S ) . We a r e a l s o w o r k i n g 
on a H u n d r e d M i l l i o n T r e e s P r o g r a m m e a t t h e m o m e n t . We 
w a n t t o l a u n c h v e r y s h o r t l y , a n I s l a n d w i d e c o m p e t i t i o n f o r 
t h e e s t a b l i s h m e n t of n u r s e r i e s , b e c a u s e a s y o u k n o w , n u r s e r i e s , 
m u s t b e l a i d f i r s t a n d t h e p l a n t s m u s t b e t h e r e b e f o r e a m a s s i v e 
100 M i l l i o n T r e e s P l a n t i n g c a m p a i g n i s l a u n c h e d . So w e a r e 
f i r s t l a u n c h i n g a N u r s e r y C o m p e t i t i o n a m o n g s t i n d i v i d u a l s a n d 
a p p r o v e d I n s t i t u t i o n s . 
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by 
Rohan Abeygunasekera 
Member of Parliament, Hanguranketa 
The Environmental Authority has taken 
a step in the correct direction when it has organised 
this seminar for repesentatives from the districts. I 
owe a special thank you to the Chairman and his organi­
sers for inviting a member from N'Eliya District. This 
shows that the Authority recognizes that Nuwara Eliya's 
environmental needs are crucial to the well-being of 
the country and this recognition augurs well for the 
future of the District where a number of governmental 
agencies are engaged in grappling with the problems of 
environmental conservation. 
This theme of environmental protection 
and related problems has been a topic of discussion in 
many forums in recent times ; but it is not altogether 
a new idea where our society is concerned. We know 
that Sinhalese Kings were conscious of their duty to 
protect the natural environment and its invaluable fun­
ctions for an agricultural community. Religious beliefs 
too would have helped to form a symbolic relationship 
between man and environment. 
The traditional respect for protecting 
the environment was adversely affected when the colonial 
powers permitted clearing of vast areas of virgin forest 
for plantations and dispossesj-c-d the indigenous people 
of some of the lanes of the Crown, the benefit of which 
was part of their pattern of life. This should not howcv^i 
make one ignore the demographic forces which also playf1-} 
its part. 
ENVIRONMENTAL ISSUES AT T H E DISTRICT LEVEL 
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Nuwara Eliya District was an area subjected 
vc-ry heavily to the exploitation of plantation: agriculture. 
This was followed by a second wave of agricuJ-tural dev­
elopment when cultivation on a commercial scale or vegeta­
bles, potatoes and in some areas tobacco emerged as very 
important activities. The traditional chena type also 
continued in some areas alonp with new developments.. 
Therefore, in the district as a whole 
virgin land has been cleared so rapidly that reafforestation 
for the purpose of extracting timber, fuelwood and the 
piorection of water course:; and soil conservation measures 
have become of utmost urgency. 
The electorates of Hanguranketa and Walapane 
are situated towards the eastern side of the district 
and in large part fall within the intermediate climatic 
zone. The widespread cultivation of tobacco and the 
day conditions prevailing along with the situation of 
both the Victoria and Randenigala catchments in this 
area have posed very serious problems, peculiar to these 
electorates. 
A visitor passing through either of these 
two electorates cannot help noticing the rocky hills bare 
of all vegetation. The rains erode the slopes until it 
is only rock that shows out, while landslides and damage 
to roads and irrigation channels are frequent occurrences. 
When the dry season starts it cuases 
tremendous hardship by long speds of drought not only 
are crops destroyed, very often even drinking water 
is a grave problem. The scarcity of drinking water, 
drying i fountains and springs creating a shortage 
of water (or cultivation and the unfertility of the soil 
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caused by e r o s i o n are problems all press ing for s o l u t i o n s 
at the same t ime . 
So lut ions are all the more urgent when 
one c o n s i d e r s the poverty of the people who cannot on 
, the ir own effort meet the c h a l l e n g e . In Hanguranketa 
e l ec torate about but of a total approximate populat ion 
of 85,000 over 51 ,000 r e c e i v e e i ther food stamp or kerosene 
stamp s u b s i d i e s and one may presume that some are s t i l l 
left o u t . The number of des t i tute people r e c e i v i n g 
pub l i c a s s i s t a n c e and the number that has app l i ed do 
not ref lect the actual numbers who may be e l i g i b l e for 
a s s i s t a n c e . T h i s too would run into a few t h o u s a n d s . 
We must admit that the government has 
taken v a r i o u s measures to meet environmental prob lems . 
P a r t i c u l a r l y , in the recent past a high degree of awareness 
has been s h o w n . At a time of rapid development and 
pr iva te sector par t i c ipat ion the interes t in conservat ion 
is commendable . 
A glance at the legal measures taken 
by p a s s i n g var ious enactments relat ing to conservat ion 
of fores t s and soi l and land development shows a very 
i m p r e s s i v e array of l a w s . 
The kind of controls env i saged by these 
l e g i s l a t i o n would e n s u r e a we l l -p lanned and order ly 
c o u n t r y s i d e . Th i s i s however not the c a s e . The e x p e r i e n ­
ce in our own e l ec tora te wh ich according to my u n d e r s t a n d ­
ing i s common to the res t of Nuwara Eliya D i s t r i c t , sugges t s 
that the c o n s t r a i n t s to the execut ion of a programme 
for c o n s e r v a t i o n have made the legal p r o v i s i o n s more 
often than not a dead l e t t e r . It would not be an exaggera­
tion to say that these laws ara honoured more in thler 
breach than in the ir o b s e r v a n c e . 
T h e y a r e a l s o r e s p o n s i b l e f o r e n f o r c i n g t h e l a w . H o w e v e r , 
t h e s e a g e n c i e s a r e n o t a c t i n g i n h a r m o n y or c o - o r d i n a t i o n 
w h i c h w o u l d make t h e m m o r e e f f e c t i v e . 
T h e p r o b l e m of p e r s o n a l i t i e s w h i c h i s 
a f a i r l y c o m p l i c a t e d o n e i s t h e t h i r d f a c t o r . S u c c e s s f u l 
e n f o r c e m e n t a n d e x e c u t i o n w o u l d d o u b t l e s s d e p e n d o n 
the e n t h u s i a s m a n d t h e m o t i v a t i o n of a l l t h o s e c o n c e r n e d . 
It i s a f a i r l y w l l - e s t a b l i s h e d c o n v e n t i o n for t h e b u r e a u c r a c y 
to b l a m e t h e p o l i t i c a l l e a d e r s h i p for t h e d i f f i c u l t i e s a n d 
v i c e - v e r s a . R e c r i m i n a t i o n s a r e b a n d i e d w i t h o u t 
q u i t e h e l p i n g s o l v e p r o b l e m s . L a c k of m o t i v a t i o n i s 
the r e s u l t of m u l t i f a r i o u s f a c t o r s w h i c h e i t h e r i n c o m ­
b i n a t i o n or i n d l o r d i n a l l y a f f e c t t h e p e r f o r m a n c e of o f f i c i a l s 
a n d v i l l a g e l e a d e r s h i p . I n s u f f i c i e n t r e m u n e r a t i o n , l a c k 
of f a c i l i t i e s s u c h a s t r a n s p o r t a n d a c c o m m o d a t i o n , l a c k 
of c o - o p e r a t i o n on t h e p a r t of s o m e p e o p l e c o n c e r n e d 
a n d d e f i c i e n c y of m o r a l c a l i b r e a r e v e r y o f t e n q u o t e d 
as d i f f i c u l t i e s . 
T h e d i f f i c u l t i e s I h a v e m e n t i o n e d c o n c e r n 
d e f i c i e n c i e s of a p e r s o n a l a n d o r g a n i z a t i o n a l n a t u r e . 
H o w e v e r , o v e r c o m i n g t h e s e c o n s t r a i n t s a l o n e d o e s n o t 
e n s u r e s u c c e s s . R e c t i f i c a t i o n of t h e s e s h o u l d go h a n d 
in h a n d w i t h m a n y o t h e r c r u c i a l s t e p s p a r t i c u l a r l y on 
t h e a r e a of p l a n n i n g a n d p o l i c y . 
We k n o w t h a t t h e p r e s e n t e n v i r o n m e n t a l 
c r i s i s h a s b e e n c a u s e d b y u n s c i e n t i f i c , u n p l a n n e d a n d 
s h o r t - s i g h t e d e x p l o i t a t i o n of n a t u r a l r e s o u r c e s . E x p l o i ­
t a t i o n no d o u b t I n c r e a s e d w i t h g r o w t h of p o p u l a t i o n . 
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H u m a n a v a r i c e , p r o f i t - s e e k i n g a n d i n d i f f e r e n c e t o p l a n n e d 
e c o n o m i c a c t i v i t y h a v e c e r t a i n l y p l a y e d t h e i r o w n p a r t 
i n b r i n g i n g a b o u t t h e p r e s e n t s i t u a t i o n . S o m e o n e m a y 
a r g u e t h a t t h e l a t t e r f a c t o r s w e r e c h i e f l y r e s p o n s i b l e 
o v e r a n d a b o v e n a t u r a l p o p u l a t i o n i n c r e a s e . 
A s s u m i n g t h a t t h i s a r g u m e n t i s c o r r e c t 
i t b e c o m e s the d u t y of a l l t h o s e h o l d i n g r e s p o n s i b i l i t y 
t o t a k e a n o v e r a l l v i e w of t h e p r o b l e m s i n a l l i t ' s d i v e r s i ­
t y . W h e r e o u r D i s t r i c t i s c o n c e r n e d , we h a v e t o p a y 
h e e d t o t h e f o l l o w i n g a r e a s : 
1 . F i r s t i s l a n d l e s s n e s s . T h e p o p u l a i t o n t o l a n d r a t i o 
m a y n o t s u g g e s t t h e e x i s t e n c e of a p r o b l e m of l a n d ­
l e s s n e s s . N u w a r a E l i y a i n p o p u l a t i o n d e n s i t y r a n k s 
t w e l f t h . B u t t h e b e t t e r p a r t of t h e l a n d c o n s i s t s 
of p l a n t a t i o n s a n d t h e e l e c t o r a t e s of W a l a p o n e a n d 
H a n g u r a n k e t a c o m i n g m a i n l y w i t h i n t h e b o u n d a r i e s 
of t h e i n t e r m e d i a t e z o n e d o n o t h a v e t h e s a m e 
o p p o r t u n i t i e s fo< c u l t i v a t i o n a s t h e Wet Z o n e . A c c o r d ­
i n g t o a g r i c u l t u r a l s t a t i c s t h e s i z e of t h e a v e r a g e 
h o l d i n g i s 1 .54 a c r e s , compared to the national 
average of 1.94 acres. 
A m o n g t h e v i l l a g e s a n d t h e e s t a t e w o r k e r s t h e r e 
i s no d o u b t t h a t t h e p r o b l e m of l a n d h u n g e r i s 
a c u t e e s p e c i a l l y a m o n g t h o s e w h o l i v e b y c u l t i v a t i n g 
v e g e t a b l e s a n d o t h e r e a c h c r o p s . 
A c o n s e q u e n c e of t h i s d e m a n d i s t h a t n e w l a n d s 
a r e c l e a r e d f o r c u l t i v a t i o n a n d v e r y o f t e n i t i s 
v i r g i n f o r e s t a n d l a n d s w i t h h i g h g r a d i e n t s t h a t 
a r e a v a i l a b l e . H i l l t o p s a r e c l e a r e d . T h e c r o p s 
a r e s e a s o n a l o r a n n u a l w h i c h m a k e t h e l a n d v e r y 
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susceptible to erosion particularly because of the 
cultivation practices. In a nutshell the problem 
is to find suitable cultivable land. 
2 . Secondly, a proper land use programme has to be 
developed. Land unsuitable for habitation or culti­
vation has to be excluded. Therefore, conservation 
measures would involve a comprehensive review 
of land settlement and development programmes. 
This may result in highly profitable and productive 
lands been prohibited for cultivaiton and alternatives 
have t» be found. It may mean that very lucrative 
tea land too would have to be sacrificed. 
3 . The next task is to revamp the agencies responsible. 
One gets the impression that even to implement 
the presently limited programs of the Departments 
of Forestry, Minor Export Crops and Soil Conservation, 
the number of officers is not sufficient. The Soil 
Conservation Act has never been treated seriously 
and in fact the number of officers in the department 
is supposed to have dwindlled. This means that 
even when an agency such as the IRDP Nuwara 
Eliya express willingness to fund the department, 
is not quite geared to carry out a programme. 
The M E C has been promoted to offer alternative 
perennial crops so that seasonal crops particularly 
tobacco which is blamed for the devastation of Hangu-
ranketa and Walapone could be discontinued on 
unsuitable lands. But the department is inadequately 
staffed and the main office itself is inconveniently ' 
situated. 
The Forestry Department has failed in protecting 
the natural forest reserves and also the afforested 
areas which are subject to illicit felling and fires. 
The investments already made have to be protected 
and finances for new programs have to be put to 
optimum use. 
Another problem that we have to address ourselves 
to is the question of incentives for soil conservation, 
reforestating and changing over to perennial crops. 
It can be argued sometimes very cogently that the 
system of subsidies is counterproductive to the 
extent farmers are motivated by the sole aim of 
collecting the subsidy money. Farmers lose their 
enthusiasm the moment they face difficulties in 
collecting their subsidy money and then the program 
suffer . 
I have heard disappointed farmers suggesting that 
if planting material, extention services and other 
facilities such as transport and marketing are rea­
dily available. They would launch on their own 
to diversify their cultivation pattern with 
appropriate crops. 
It should also be asked whether the subsidy is 
sufficient to compensate for loss of income from 
an existing crop which is sought to be prohibited. 
Whatever the pros and cons for subsidy schemes 
it is imperative that more financial resources 
be allocated for a conservation programme. As 
suggested earlier the departments involved must 
be given .a boost. The farmers need financial 
support not only to embark on conservation but 
also till a new programme brings financial returns. 
Financial assistance in the form of concessionary 
loans or grants and other forms of economic 
support are necessary because a conservation 
programme would entail a fairly long period 
of gestation. 
The settlers under Mahaweli Development Schemes 
are given support because they are uprooted 
from their previous homes. The same principle 
should be applied because a farmer whose tradition­
al methods of farming have been stopped in a 
situation at least with respect to income similar 
to a man who had to pull out his roots. 
Another area which needs attention is the proper 
execution of government policy decisions. A 
case in point is the formation of a new Company 
to market tobacco which is air-cured as opposed 
to tobacco cured in barns. It was supposed 
to operate in the dry zone plain area. 
In actual practice however the new company began 
operations in the hills of Walapone and Hangu­
ranketa and all other areas where the pioneer 
CTC has already been operating. 
The net result of the competition between these 
two companies for the same produce was a further 
Indiscriminate expansion in the area under tobacco 
It also caused the total collapse of the Soil Con­
servation Programme which had already made 
a beginning. 
The sixth priority area is to provide fuelwood. 
We know that the forest cover was lost not only 
when landlessness forced people to clear forest; 
but even more because forest was cleared for 
fuelwood for the plantations, tobacco barns and 
also for domestic consumption. A good part of 
the forest and other trees in Walapone and Han-
guranketa were felled in the process of curing 
tobacco. 
In the very recent past the Plantation Industry 
and the CTC have made attempts to develop their 
own fuelwood sources. 
There is no programme to cater to domestic needs. 
There has been very little government action 
to introduce alternative sources of energy in 
a systematic manner. The work already done 
to propogate bio-gas and mini-hydro projects 
can be considered as minimal. 
Finally, 1 should like to mention one area which 
policymakers could possibly consider. That is 
to reduce the dependence of the Nuwara Eliya 
population on the land for their income. The 
1981 census shows that 93.8% of the population 
is either categorised as rural or estate and the 
balance 6.2% is urban. 
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A l t e r n a t i v e e m p l o y m e n t i n t h e I n d u s t r i a l a n d 
S e r v i c e s e c t o r s m a y b e d i f f i c u l t ; b u t a l r e a d y 
t w o F T Z f a c t o r i e s a r e o p e r a t i n g i n N u w a r a E l i y a 
i t s e l f . If m o r e i n d u s t r y c o u l d b e p r o v i d e d a n d 
t h e p e o p l e g i v e n s o u r c e s of i n c o m e o t h e r t h a n 
f r o m l a n d , i m p l e m e n t i n g a c o n s e r v a t i o n p r o g r a m m e 
w o u l d b e f a c i l i t a t e d . 
My v i e w s a r e n o t t h o s e of a n e x p e r t n o r 
. i ve I c o n s u l l t e d e x p e r t s b e f o r e l a y i n g t h e m b e f o r e y o u . 
T h e y h a v e b e e n f o r m e d b y s i m p l y w o r k i n g w i t h o u r p e o p l e 
-.-.ho l i v e i n t h e m i d d l e of t r e m e n d o u s p r e s s u r e s a n d v e r y 
t r y i n g c i r c u m s t a n c e s . T h e r e f o r e , 1 h o p e I w o u l d b e e x c u s e d 
i o r a n y p a r t i a l i t i e s I may h a v e s h o w n . 
I f i r m l y b e l i e v e h o w e v e r t h a t t h e C e n t r a l E n v i r o n ­
m e n t a l A u t h o r i t y c o u l d c o m e to o u r r e s c u e . I t c o u l d a n a l y s e 
o u r p r o b l e m s t a k i n g i n t o a c c o u n t a l l p o i n t s of v i e w a n d 
f o r m u l a t e a m a s t e r - p l a n w h i c h w o u l d r e c e i v e t h e b l e s s i n g s 
of t h e g o v e r n m e n t a n d b e c o m e a p o l i c y g i v e n t h e h i g h e s t 
p r i o r i t y i n i m p l e m e n t i n g . 
I w i s h t o c o n c l u d e i n t h e h o p e t h a t t h e 
N u w a r a E l i y a D i s t r i c t w h i c h i s a t t h e v e r y h e a r t of o u r 
c o u n t r y w i t h a l l t h e s o u r c e s of w a t e r a n d p o w e r o r i g i n a t i n g 
f r o m w i t h i n i t s b o u n d a r i e s w o u l d i n d e e d f i n d h e r r e d e m p t i o n 
t h r o u g h t h e g o o d o f f i c e s of y o u r A u t h o r i t y . 
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Deforestation : 
Among the many environmental problems 
at the district level, the major problem which should be 
given serious and urgent consideration is the problem of 
deforestation. Environmental problems have been created 
by man as a result of his continuous interference, intervention 
and tampering with his environment. In Sri Lanka, man's 
tampering with the environment has been worst and disastrous 
in respect of the country's natural forests. Many environment­
al problems which we face today have been the result of 
continuous destruction and the ill planned exploitation of 
the country's natural forests. 
Sri Lanka's forest cover which was about 
44 percent of the total land area in 1948 has now been reduc­
ed to about 22 percent. If a concerted and purposeful course 
of action is not taken now to arrest this trend and embark 
on a well planned programme of reforestation, our country 
could be plunging into a situation of environmental disaster 
in the not so distant future. 
Deforestation has been responsible for (i! 
soil erosion leaving valuable agricultural land impoverished 
(ii) drying up of springs and sedimentation of river aii 
stream beds reducing the supply of water to agricultural 
fields, (iii) severe and recurrent droughts and (iv) barren 
landscapes seriously affecting human and animal life. 
It i s important to analyse the various factors 
which brought about t h i s situation. 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS AT THE DISTRICT LEVEL 
by 
P.B. Pihillegedara, 
Government Agent, Badulla. 
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l o l . i n g Baudlla District as an example, I could enumerate 
t l . f following as being some of the major factors leading 
to serious deforestation of the district ; 
i. Large scale opening up of land for colonisation where 
natural dry zone forests have been felled and cleared 
for settlement of colonies. 
ii . The system of shifting cultivation where large areas 
of virgin forests have been felled, burnt and cleared 
for high-land crops with a shift to new areas at 
regular intervals. 
iii. Clearing of hill sides for the cultivation of tobacco, 
sugarcane, potato crops without restoring to soil 
conservation methods. 
iv. Increasing demand for fuelwood from the tea factories, 
sugarcane crushers, tobacco barns and households. 
v. Organised illicit felling of valuable trees for supply 
to the timber trade. 
vi. Encroachment of lands reserved for the conservation 
of water sources, rivers and streams. 
It is also important to note that the relaxation 
in the implementation of forest laws was a contributory factor 
in the process of deforestation. 
If we are to effectively face the impending 
environmental disaster created by the destruction of forests, 
urgent corrective action has to be taken. I would like 
to suggest the following measures as possible solutions with 
a view to arresting the further reduction of the existing 
forest cover and increase it to levels required by the country, 
i. Vast majority of the people of this country have 
not realised the need to conserve our forests, the 
destruction of which results in a progressive deteriora­
tion of the quality of human life in general. An 
effective environmental education programme to make 
the people aware of the need for conservation Is 
an essential pre-requisite to any forest conservation 
effort. 
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A c o n c e r t e d e f f o r t s h o u l d b e m a d e b y t h e m a s s m e d i a 
r a d i o , t e l e v i s i o n , n e w s p a p e r s a n d o t h e r p u b l i c i t y 
p r o g r a m m e s c o n t i n u o u s l y f o r p e r i o d of y e a r s w i t h 
a v i e w t o c r e a t i n g a g e n e r a t i o n of p e o p l e w h o w i l l 
b e g e n u i n e l y c o n c e r n e d a b o u t t h e c o n s e r v a t i o n of 
t h e e n v i r o n m e n t . 
With a v i e w to t a k i n g t h e e n v i r o n m e n t a l e d u c a t i o n 
p r o g r a m m e t o g r a s s - r o o t l e v e l a n d f o r t h e p u r p o s e 
of o b t a i n i n g t h e p a r t i c i p a t i o n of t h e p e o p l e i n f o r e s t r y 
p r o g r a m m e s , F o r e s t C o n s e r v a t i o n S o c i e t i e s s h o u l d 
b e e s t a b l i s h e d i n e v e r y v i l l a g e . To e n c o u r a g e t h e 
p e o p l e to form t h e s e s o c i e t i e s a n d c o - o r d i n a t e t h e i r 
a c t i v i t i e s , f o r e s t o f f i c e r s , s p e c i a l l y t r a i n e d i n p u b l i c 
r e l a t i o n s a n d w i t h an o r i e n t a t i o n t o w o r k w i t h v i l l a g e 
c o m m u n i t i e s s h o u l d b e a p p o i n t e d t o w o r k i n s p e c i f i e d 
a r e a s . T h e s e o f f i c e r s s h o u l d n o t b e e n s t r u s t e d w i t h 
t h e p r e s e n t d a y d u t i e s of f o r e s t o f f i c e r s n a m e l y 
d e t e c t i o n a n d p r e c a u t i o n of f o r e s t o f f e n c e s . 
T h i s i s v e r y i m p o r t a n t s i n c e t h e o r d i n a r y v i l l a g e r 
c o m p a r e s t h e d u t i e s of a f o r e s t o f f i c e r w i t h t h o s e 
of a p o l i c e o f f i c e r a n d d o e s n o t c o n s i d e r t h e f o r e s t 
o f f i c e r a s a n o f f i c e r w i t h w h o m h e c a n h a v e a c l o s e 
r e l a t i o n s h i p . A c h a n g e of a t t i t u d e o n t h e p a r t of 
t h e f o r e s t o f f i c e r a n d t h e o r d i n a r y v i l l a g e r i s a b s o l u t e ­
l y e s s e n t i a l . 
P o l i t i c a l c o m m i t m e n t a n d w i l l i s of u t m o s t i m p o r t a n c e 
i f w e a r e t o a r r e s t t h e d e s t r u c t i o n of o u r f o r e s t s 
a n d e m b a r k on a p r o g r a m m e of r e f o r e s t a t i o n , p o l i t i c a l 
c o m m i t m e n t i s a l r e a d y t h e r e a t t h e h i g h e s t l e v e l . 
What now r e q u i r e d i s f o r t h e l o w e r l e v e l s t o r e a l i s e 
t h e u r g e n t n e e d for f o r e s t c o n s e r v a t i o n a n d a c t i v e l y 
s u p p o r t t h i s c a u s e . 
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i v . S t r i c t e n f o r c e m e n t of t h e f o r e s t l a w s i s a m u s t t o 
p r e v e n t t h e s e n s e l e s s d e s t r u c t i o n of o u r r e m a i n i n g 
f o r e s t s . T h e n u m b e r of f o r e s t d e p a r t m e n t o f f i c e r s 
s e r v i n g i n t h e d i s t r i c t s i s n o t s u f f i c i e n t t o e n f o r c e 
t h e l a w s . . A l t h o u g h o f f i c e r s of o t h e r d e p a r t m e n t s 
h a v e b e e n v e s t e d w i t h p o w e r s u n d e r t h e f o r e s t l a w s , 
i t h a s n o t b e e n p o s s i b l e f o r t h e m t o d e v o t e s u f f i c i e n t 
t i m e t o - f o r e s t a c t i v i t i e s , d u e t o t h e f a c t t h e r e h a d 
b e e n a p r o g r e s s i v e i n c r e a s e i n t h e i r d u t i e s i n g e n e r a l . 
U n i t s w i t h s p e c i a l l y t r a i n e d f o r e s t o f f i c e r s s h o u l d 
b e s e t u p i n t h e d i s t r i c t s f o r t h e p r e v e n t i o n a n d 
d e t e c t i o n of f o r e s t o f f e n c e s . 
v . An a c c e l e r a t e d r e f o r e s t a t i o n p r o g r a m m e s h o u l d b e l a u n c h e d 
w i t h a v i e w to i n c r e a s i n g t h e f o r e s t c o v e r of t h i s 
c o u n t r y . N u m b e r of d i s t r i c t s w h e r e i n t e g r a t e d r u r a l 
d e v e l o p m e n t p r o j e c t s a r e b e i n g i m p l e m e n t e d h a v e 
a c o m p o n e n t f o r r e f o r e s t a t i o n . A c o m m u n i t y f o r e s t r y 
a n d b l o c k f u e l - w o o d p l a n t a t i o n p r o g r a m m e i s b e i n g 
i m p l e m e n t e d i n f i v e d i s t r i c t s . Mos t o f , t h e e s t a t e s 
a r e i m p l e m e n t i n g r e - f o r e s t a t i o n p r o g r a m m e s . R e - f o r e s t a -
t i o n p r o g r a m m e s s h o u l d b e i n t r o d u c e d i n a l l t h e d i s t r i c t s 
of t h e c o u n t r y . 
v i . A s e t t l e m e n t p r o g r a m m e . f o r f a r m e r s e n g a g e d i n s h i f t 
c u l t i v a t i o n s h o u l d b e i m p l e m e n t e d . T h e y s h o u l d b e 
m a d e a w a r e of a l t e r n a t i v e c r o p p i n g p r a c t i c e s w h i c h 
a r e e c o n o m i c a l l y a t t r a c t i v e a n d e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d . 
In c o n c l u s i o n , l e t me s t a t e t h a t e v e r y c i t i z e n 
of S r i L a n k a s h o u l d n o w b e s e r i o u s l y c o n c e r n e d a b o u t t h e 
c o n s e r v a t i o n of h i s e n v i r o n m e n t i n g e n e r a l a n d t h e c o n s e r v a t i o n 
of c o u n t r y ' s f o r e s t s i n p a r t i c u l a r , i f w e a r e t o p r e v e n t a 
s t e a d y d e t e r i o r a t i o n of t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h w e l i v e . 
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INDUSTRIALIZATION AND ENVIRONMENTAL POLLUTION 
by 
K.G.D. B a n d a r a t i l l e k e , 
G r e a t e r Colombo E c o n o m i c C o m m i s s i o n 
Mankind b e g a n t o i n f l u e n c e n a t u r e a c t i v e l y f r o m 
t h e t i m e when v a r i o u s f o r m s of p r i m i t i v e i n d u s t r i e s i n c l u d i n g 
t h e a g r i c u l t u r e , w e a v i n g and t h e m a n u f a c t u r e of m e t a l t o o l s 
w e r e s t a r t e d s e v e r a l t h o u s a n d y e a r s a g o , b u t f r o m t h e t i m e of 
i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n w h i c h t o o k p l a c e some 2b0 y e a r s a g o , 
m a n k i n d s t a r t e d t o i n f l u e n c e i t s e n v i r o n m e n t m o r e a c t i v e l y 
t h a n e v e r b e f o r e . 
The d e v e l o p m e n t of c o a l m i n i n g i n d u s t r y and 
t h e i n v e n t i o n of s t e a m e n g i n e and i n t e r n a l c o m b u s t i o n e n g i n e 
h a v e a c c e l e r a t e d t h e g r o w t h of v a r i o u s i n d u s t r i e s , w h i c h on 
t h e o t h e r hand h a v e c o n t r i b u t e d n o t o n l y t o t h e i m p r o v e m e n t 
i n t h e q u a l i t y of l i f e of m a n k i n d b u t a l s o t o t h e r a p i d i n c r e a s e 
i n t h e p o p u l a t i o n . Such r a p i d g r o w t h of i n d u s t r i e s s i n c e t h e 
i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n h a v e b e e n c o n s p i c u o u s l y i n f l u e n c i n g t h e 
n a t u r a l e n v i r o n m e n t , b u t we h a v e p r e o c c u p i e d w i t h e n d l e s s p u r ­
s u i t of t h e a b u n d a n c e i n o u r d a i l y l i v i n g s u p p o r t e d by t h e 
m o d e r n i n d u s t r i e s and d i d n o t r e a l i z e t h e k n o w l e d g e of r e s o u r c e s 
and t e c h n o l o g i e s s h o u l d h a v e b e e n u s e d f o r t h e c o n s e r v a t i o n of 
t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t . R a t h e r , t h e p e o p l e who h a v e l i v e d i n 
t h e a g e of t h e r i s i n g i n d u s t r i a l i z a t i o n w e r e p r o u d of t h e b l a c k 
smoke r i s i n g i n t o t h e a i r f rom t h e s t a c k s o f t h e f a c t o r i e s 
a s t h e symbo l of t h e p r o s p e r i t y of t h e c o m m u n i t y of t h e c o u n t r y . 
T o d a y , h o w e v e r , t h e i n c r e a s e i n t h e w o r l d p o p u ­
l a t i o n w i t h t h e p r o g r e s s of c i v i l i z a t i o n h a s b e c o m e s o g r e a t 
t h a t i t i s d e s c r i b e d a s t h e p o p u l a t i o n e x p l o s i o n and s u c h 
e x p l o s i v e i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n h a s b e e n c a u s i n g s e v e r a l s e r i e s 
of p r o b l e m s s u c h a s food s u p p l y i n t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , 
s h o r t a g e of h o u s e s i n t h e l a r g e c i t i e s i n w o r l d a n d e n v i r o n ­
m e n t a l p o l l u t i o n by t h e i n d u s t r i e s i n many c o u n t r i e s . 
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Of t h e s e s e r i o u s s o c i a l p r o b l e m s , e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n . h a s 
e m e r g e d i n r e c e n t y e a r s a s t h e p r o b l e m t h a t c a l l s f o r a c t i o n 
b y t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s f r o m a n i n t e r n a t i o n a l s t a n d p o i n t , 
f r a i J 
f o r t h e r e a r e n o / b o u n d a r i e s w h e n e n v i r o n m e n t a l p o l 3 u t i o n o r 
d e s t r u c t i o n a r e p r o g r e s s i n g g r a d u a l l y t h r o u g h o u t t h e w o r l d . 
B e f o r e w e s p e a k a b o u t t h e s u b j e c t " w h a t i s 
e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n " i t s e e m s w o r t h w h i l e f o r u s t o 
i n q u i r e i n t o t h e h i s t o r y o f t h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
m a n k i n d a n d t h e l i v i n g e n v i r o n m e n t i n o r d e r t o f a c i l i t a t e o u r 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o b l e m s c o n c e r n i n g e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n . 
S t r i c t l y s p e a k i n g , t h e h i s t o r y o f e n v i r o n m e n t a l 
p o l l u t i o n d a t e s b a c k t o t h e t i m e w h e n m a n k i n d s t a r t e d t o e n g a g e 
i n a g r i c u l t u r e . I n a l m o s t a l l t e r r i t o r i e s o f t h e w o r l d a g r i c u l ­
t u r e s t a r t e d b y t h e s l a s h - a n d b u r n m e t h o d . T h e a g r i c u l t u r e 
l a n d c r e a t e d b y t h i s m e t h o d u s u a l l y b e c o m e u n f e r t i l e g r a d u a l l y 
s i n c e i t w a s u s e d r e p e a t e d l y y e a r a f t e r y e a r d u e t o t h e i n c r e a s i n g 
s h o r t a g e o f n a t u r a l f e r t i l i z e r s u c h a s N 2 , P a n d K i n t h e s o i l , 
a n d e v e n t u a l l y i t t u r n e d u n p r o d u c t i v e . U n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s 
i t w a s a c o m n o n p r a c t i c e f o r p r e m i t i v e f a r m e r s t o c r e a t e n e w 
a g r i c u l t u r a l l a n d s b y c u t t i n g d o w n t h e t r e e s i n t h e f o r e s t . 
T h i s , o v e r a l o n g p e r i o d o f t i m e , t h e f o r e s t s w h i c h o n c e c o v e r e d 
t h e e a r t h d i s a p p e a r e d o n e b y o n e u n t i l t h e d e n s e f o r e s t s w h i c h 
o n c e c o v e r e d t h e E u r o p e a n C o n t i n e n t w e r e t u r n e d i n t o w i d e s p a n s 
o f p l a i n s , a n d g r e a t p o r t i o n s o f t h e f o r e s t s i n t h e A s i a 
a n d A f r i c a n c o n t i n e n t s t u r n e d t o d e s e r t s . 
S i n c e , g r a s s l a n d s a n d p l a i n s c a n n o t p r e s e r v e 
w a t e r , t h e s e l a n d s h a v e b e e n s u b j e c t e d t o v i o l e n t f l o o d s d u r i n g 
t h e r a i n y s e a s o n s a n d r e p e a t e d l o s s o f t h e s u r f a c e s o i l b y t h e 
f l o o d s a c c e l e r a t e d t h e s e l a n d s t o t u r n i n c r e a s i n g l y b a r r e n . 
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F o l l o w i n g a g r i c u l t u r e m a n k i n d d e v e l o p e d s t o c k f a r m -
i n g i n o r d e r t o o b t a i n m e a t , s k i n s and m i l k f rom l i v e s t o c k a n d 
b o t h t h e s c a l e a n d t h e t e r r i t o r y of s t o c k f a r m i n g g r a d u a l l y 
became g r e a t e r . As s t o c k f a r m i n g s p r e a d , n o r m a d i e p e o p l e e m e r g e d 
m o v i n g f rom o n e p l a c e t o a n o t h e r s e e k i n g g r a s s and s h r u b s a n d 
f e e d f o r t h e l i v e s t o c k . And t h e s p r e a d o f s t o c k f a r m i n g a c c e l e r a t ­
ed t h e b a r r e n n e s s of t h e l a n d . I n a d d i t i o n more f o r e s t s w e r e 
c u t down f o r a g r i c u l t u r e , f o r g r o w i n g c r o p s t o b e u s e d a s f e e d 
f o r l i v e s t o c k . 
T h i s we c a n u n d e r s t a n d t h a t t h e n a t u r e was 
d e s t r o y e d by a g r i c u l t u r e and s t o c k f a r m i n g . Bu t i n t h e m i d d l e 
of 1 9 t h c e n t u r y . D r . L i e b i g d i s c o v e r e d t h e t h r e e e l e m e n t s of 
f e r t i l i z e r and t h e p e o p l e l e a r n e d t h a t t h e y c a n g row c r o p s r e p e a t ­
e d l y on t h e same a g r i c u l t u r a l l a n d i f t h e y c o n t i n u e t o f e r t i l i z e 
t h e l a n d . I n t h e 2 0 t h c e n t u r y , t h e s y n t h e s i s of ammonia was 
d i s c o v e r e d by D r . H a b e r a n d t h i s a l s o c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o 
t h e f u t u r e a d v a n c e i n a g r i c u l t u r e . T h i s means t h a t a l m o s t a l l 
t h e f o r e s t s i n t h e w o r l d w o u l d h a v e b e e n c u t down by now i f a g r i ­
c u l t u r e by p r i m i t i v e s l a s h a n d b u r n m e t h o d h s s c o n t i n u e d . 
The d e s t r u c t i o n of t h e n a t u r e by i n d u s t r i e s 
c a n b e t r a c e d t o t h e u s e o f wood a s f u e l . T h e c v i l i z a t i o n of 
m a n k i n d i s c o n s i d e r e d t o h a v e s t a r t e d w i t h t h e u s e s of w o o d f i r e 
f o r c o o k i n g and h e a t i n g . I n a d d i t i o n t o t h e u s e of wood f o r 
t h e c o n s t r u c t i o n of h o u s e s o r s h i p b u i l d i n g i s c o n s i d e r e d t o 
h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e d e s t r u c t i o n of t h e n a t u r e e q u a l l y on 
a g r i c u l t u r e . 
A l s o i t i s c o n s i d e r e d t h a t t h e d i s a p p e a r a n c e of t h e f o r e s t s 
w h i c h h a s b e e n c o n t r i b u t i n g t h e s t a b i l i z a t i o n of l o c a l 
w e a t h e r c a u s e d c h a n g e s i n l o c a l w e a t h e r w h i c h i n t u r n c a u s e d 
a c c e l e r a t i o n of g r a s s l a n d s t o t u r n i n t o d e s e r t s . 
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H o w e v e r , t h e d e s t r u c t i o n o f t h e n a t u r e i n t h e f o r m w h i c h 
we c a l l e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n t o d a y i s c o n s i d e r e d t o h a v e 
s t a r t e d f r o m t h e t i m e w h e n t h e m e t a l r e f i n i n g i n d u s t r i e s 
s u c h a s i r o n m a k i n g i n d u s t r y b e g a n t o u s e l a r g e q u a n t i t i e s 
o f c h a r c o a l a s r e d u c i n g a g e n t . S u c h a s i t u a t i o n i s s a i d 
t o h a v e b e e n o n e o f t h e c a u s e s o f t r e e l e s s h i l l s i n t h e i n d u s ­
t r i a l l y a d v a n c e d c o u n t r i e s o f E u r o p e . 
T h e c o n s t a n t d i s a p p e a r a n c e o f f o r e s t 
h a s b e e n p r e v e n t e d b y t h e u s e o f c o a l . C o a l i s s a i d t o h a v e 
b e e n f i r s t u s e d b y C h i n e s e a b o u t 2 , 0 0 0 y e a r s a g o . B u t t h e 
u s e o f c o a l w a s i n e v i t a b l y a c c o m p a n i e d b y t h e g e n e r a t i o n 
o f Smoke and o f f e n s i v e o d o u r w h i c h c a u s e d e n v i r o n m e n t a l p o l l u ­
t i o n . B e c a u s e o f s u c h d i s a d v a n t a g e o f c o a l , a s e a r l y a s 
i n 1 2 7 3 , t h e o r d i n a n c e c o v e r i n g t h e r e s t r i c t i o n o f t h e u s e 
o f o c a l i n t h e c i t y o f L o n d o n , w a s e n a c t e d i n E n g l a n d a n d 
t h i s f a c t t e l l s u s t h a t t h e h i s t o r y o f e n v i r o n m e n t a l p o 1 l u t i o n 
c o n t r o l d a t e s b a c k - t o s u c h a d i s t a n t p a s t . 
I t w a s n o t u n t i l t h e d e v e l o p m e n t o f 
t h e i r o n - m a k i n g p r o c e s s u s i n g c o k e s i n t h e 1 8 t h c e n t u r y 
when t h e m o d e r n u s e o f c o a l i n t h e f o r m o f c o k e w a s s t a r t e d . 
E v e r y w h e r e i n t h e w o r l d e n v i r o n m e n t a l 
p o l l u t i o n i n a m o d e r n s e n s e h a s c o m e t o t h e f o r c e w i t h t h e 
d e v e l o p m e n t o f m i n e s and m e t a l r e f i n e r i e s . E n v i r o n m e n t a l 
p o l l u t i o n r e l a t e d t o t h e m i n i n g and m e t a l r e f i n i n g h a s a p p e a r e d 
i n t h e f o r m o f a i r p o l l u t i o n b y s u l p h u r d i o x i d e g a s a n d w a t e r 
p o l l u t i o n on a g r i c u l t u r e and f i s h i n g . 
F o r e x a m p l e , i n J a p a n t h e f i r s t r e c o r d e d 
e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n b y a m i n e d a t e b a c k t o 1870. T h e 
m a j o r c a s e s o f e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n i n J a p a n w e r e r e l a t e d 
t o C o p p e r M i n e s . F o r e x a m p l e , a c c o r d i n g t o r e c o r d s i n o r d e r 
t o c o n t r o l a d v a n c e e f f e c t s o f t h e c o p p e r m i n e s o n t h e e n v i r o n ­
m e n t , e x t r e m e l y p r i m i t i v e , m e a s u r e s w e r e a d o p t e d f o r t h e 
p u r p o s e o f d e f f u s i n g g a s i n t h e a t m o s p h e r e t h r o u g h h i g h 
s t a c k s o r t h e n e u t r a l i z a t i o n o f t h e e f f l u e n t s b y l i m e w a t e r . 
A s a r e s u l t , g a s t r o m t h e c o p p e r s m e l t e r k i l l e d t h e t r e e s 
o f n e a r b y m o u n t a i n s a n d e f f l u e n t w a t e r c a u s e d t h e p o l l u t i o n 
o f r i v e r s w h i c h cau-jed d a m a g e t o t h e a g r i c u l t u r e a n d f i s h i n g 
o v e r a l o n g p e r i o d f t i m e . 
S u b s e q u e n t l y , e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n 
s t e m s f r o m t h e c h e m i c a l i n d u s t r y c a m e t o t h e f o r c e . T h e 
f i r s t c a s e o f e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n b y t h e c h e m i c a l i n d u s t r i e s 
c a m e u p i n r e l a t i o n t o t h e p u l p i n d u s t r y . I n t h i s c o n n e c t i o n , 
t h e c a u s e o f e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n c a n b e t r a c e d t o t h e 
p r o c e s s i n w h i c h t h e c e l l u l o s e i n t h e w o o d i s s e p a r a t e d b y 
r e m o v i n g t h e u n n e c e s s a r y l i g n i n u s i n g c h e m i c a l r e a g e n t . 
T h e t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s a f t e r 
W o r l d W a r I I h a v e c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e g r o w t h o f t h e 
w o r l d e c o n o m y . E s p e c i a l l y , s u c h p e t r o c h e m i c a l p r o d u c t s o f 
f i b r e s a n d s y n t h e t i c r u b b e r , s y n t h e t i c d e t e r g e n t , p e s t i c i d e s 
a n d h e r b i c i d e h a v e p l a y e d v i t a l r o l e f o r e n h a n c i n g t h e c i v i l i ­
s e d - l i f e o f t h e p e o p l e b u t o n t h e o t h e r h a n d t h e s e p r o d u c t s 
h a v e g i v e n r i s e t o v a r i o u s s o c i a l p r o b l e m s . F o r e x a m p l e , 
i n g e n e r a l i t i s d i f f e r e n t t o d i s p o s e o f t h e s e p r o d u c t s w h e n 
t h e y h a v e b e c o m e w a s t e s b e c a u s e o f t h e i r e x c e l l e n t c h e m i c a l 
s t a b i l i t y . S p e a k i n g o f e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n b y t h e c h e m i c a : 
t h e c a s e o f t h e " M i n a m a t a " d i s e a s e o c c u r r e d i n J a p a n a n d 
b e c o m e k n o w n t h r o u g h o u t t h e w o r ) u , ' a n n o t b e o v e r l o o k e d . 
T h e M i n a m o t a d i s e a s e i s c o n s i d e r e d K.O h a v e b e e n c a u s e d b y 
m e r c u r y f o r m e d f r o m t h e p a r t o f . h e m e r c u r y c a t a l y z e r u s e ! 
i n t h e s y n t h e s i s o f a l d e h y d e . 
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More s p e c i f i c a l l y , m e t h y l mercury c o n c e n t r a t e d i n t h e b o d i e s 
of f i s h and s h e l l f i s h has c a u s e d t h o s e p e o p l e who a t e s u c h 
f i s h and s h e l l f i s h . E n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n c a u s e d by t h e 
c h e m i c a l s a r e new t y p e s of p o l l u t i o n which were n e v e r e x p e r i e n c e d 
i n t h e h i s t o r y of e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n . 
Today i t has become t h e common d e s i r e 
o f a l l t h e p e o p l e of t h e w o r l d t o m a i n t a i n and c o n s e r v e a 
c l e a n l i v i n g e n v i r o n m e n t w i t h o u t d e b a s i n g t h e q u a l i t y o f 
our c i v i l i z e d l i f e . In 1 9 7 2 , t h e U n i t e d N a t i o n s h e l d a c o n f e r ­
e n c e on Human Environment i n S t o c k h o l m , and t h e c o n c l u s i o n 
r e a c h e d a t t h e c o n f e r e n c e was p u b l i s h e d a s t h e w e l l known 
S t o c k h o l m D e c l a r a t i o n . And i t i s a l s o known t h a t t h e p h r a s e 
" o n l y one e a r t h * i s u s e d i n t h e d e c l a r a t i o n . T h i s p h r a s e 
s i g n i f i e s t h a t t h e r e i s no o t h e r e a r t h on w h i c h mankind l i v e 
o t h e r t h a n e a r t h , and i t i s n o t p o s s i b l e f o r us t o move t o 
any o t h e r p l a n e t e v e n when our l i v i n g e n v i r o n m e n t a s t h i s 
e a r t h has become l e s s p l e a s a n t t o l i v e i n . Thus i t i s n e c e s s ­
a r y n o t o n l y f o r u s t o r e a l i z e t h a t a l l o f u s a r e j o i n t l y 
r e s p o n s i b l e n o t o n l y f o r m a i n t a i n i n g a c l e a n l i v i n g e n v i r o n m e n t 
on t h i s e a r t h b u t a l s o f o r p a s s i n g on t o f u t u r e g e n e r a t i o n s . 
A n o t h e r s i g n i f i c a n t f e a t u r e o f t h e 
d e c l a r a t i o n i s t h e c l e a r a s s d f e t i o n o f t h e p r i m a c y o f t h e 
d e v e l o p m e n t o b j e c t i v e s . The p r e a m b l e of t h e d e c l a r a t i o n 
a s w e l l a s s e v e r a l p r i n c i p l e s u n d e r s c o r e t h e c l o s e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e - d e v e l o p m e n t and e n v i r o n m e n t . For e x a m p l e , t h e 
s t a t e s 
p r e a m b l e ^ " i n t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s most o f t h e e n v i r o n m e n t a l 
p r o b l e m s a r e c a u s e d by u n d e r - d e v e l o p m e n t . M i l l i o n s c o n t i n u e 
t o l i v e f a r b e l o w t h e minimum l e v e l s r e q u i r e d f o r t h e d e c e n t 
human e x i s t a n c e , d e p r i v e d o f a d e q u a t e f o o d and c l o t h i n g , 
s h e l t e r and e d u c a t i o n , h e a l t h and s a n i t a t i o n . T h e r e f o r e , . 
t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s must d i r e c t t h e i r e f f e c t s t o d e v e l o p ­
ment , b e a r i n g i n mind ' t h e s e p r i o r i t i e s and t h e need t o s a f e g u a r d 
and improve t h e e n v i r o n m e n t . 
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The m a j o r e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s of 
t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a r e n o t p o l l u t i o n p r o b l e m s b u t p r o b l e m s 
s u c h a s bad h o u s i n g , p o o r w a t e r s u p p l i e s , d e f i c i e n t s e w a g e 
s i c k n e s s & 
and s a n i t a t i o n s y s t e m s , / d i s e a s e s and v u l n e r a b i l i t y t o n a t u r a l 
d i s a s t e r s . T h e s e p r o b l e m s a r e n o t c a u s e d by t h e d e v e l o p m e n t . 
T h e s e a r e b e i n g a g g r a v a t e d by s u c h f a c t o r s • a s t h e p r e s s u r e of 
p o p u l a t i o n g r o w t h . A l r e a d y , i n m o s t d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
t h e u r b a n s i t u a t i o n i s o n e of a c u t e c r i s e s . The s o l u t i o n 
of t h e e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s c a l l s , 
h o w e v e r f a r r e a c h i n g c h a n g e s i n d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s and 
i n c o n v e n t i o n a l a p p r o a c h e s t o p l a n n i n g . I n f a c t , o n e of 
t h e m o s t i m p o r t a n t r e s u l t t h a t c o u l d f l o w o u t of t h e new 
a w a r e n e s s of e n v i r o n m e n t a l i s s u e s i s a m a j o r t r a n s f o r m a t i o n 
of t h e w h o l e p l a n n i n g p r o c e s s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
A n o t h e r a r e a of t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
r e l a t e s t o t h e f i e l d of t e c h n o l o g y . I n t h e i r q u e s t f o r d e v e l o p ­
m e n t a n d m o d e r n i s a t i o n t h e s e c o u n t r i e s h a v e l i t t l e a l t e r n a t i v e 
b u t t o i m p o r t t e c h n o l o g i e s f rom t h e i n d u s t r i a l i s e d c o u n t r i e s . 
The d e v e l o p i n g c o u n t r i e s do n o t h a v e a m o d e r n t e c h n o l o g y 
of t h e i r own - o n e t h a t r e f l e c t s f o r e x a m p l e , t h e r e l a t i v e 
a b u n d a n c e of l a b o u r a s a g a i n s t c a p i t a l . The f e a r i s t h a t 
t h e e n v i r o n m e n t a l i s s u e may f u r t h e r a g g r a v a t e t h e p r o b l e m 
of i n a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y . The r i c h e r c o u n t r i e s i.n s e e k i n g 
t o a v o i d o r r e d u c e e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n may h a v e r e c o u r s e 
t o e v e n m o r e c o s t l y and c a p i t a l i n t e n s i v e p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s . 
I t h a s b e e n f o u n d t h a t t h e a d d i t i o n a l c o s t of a n t i p o l l u t i o n d e v i c e s 
t o e x i s t i n g p l a n t a n d m a c h i n e r y i n r i c h e r c o u n t r i e s r a n g e s 
f rom 5-20% of t o t a l i n v e s t m e n t c o s t s . 
The d e v e l o p i n g c o u n t r i e s may n o t r e q u i r e 
s u c h c o s t l y a n d e l o b o r a t e e q u i p m e n t i n t h e c o n t e x t of t h e i r 
own e n v i r o n m e n t a l s i t u a t i o n . But y e t t h e y may h a v e no c h o i c e 
i n t h e m a t t e r of t h i s e q u i p m e n t i s a l l t h a t i s a v a i l a b l e 
i n t h e f u t u r e . 
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I n t h e l o n g r u n of c o u r s e , t h e y m a y b e b e n e f i c i a l b y t h e a d o p t i o n 
of t e c h n o l o g i e s t h a t m i n i m i s e e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n . B u t 
t h e i m m e d i a t e c o n s e q u e n c e s w o u l d b e a f u r t h e r r i s i n g of t h e 
c o s t of i n d u s t r i a l i s a t i o n . 
A n o t h e r i s s u e i n t h e f i e l d of t h e t e c h n o l o g y 
c e n t r e s r o u n d t h e f u t u r e g l o b a l d i s t r i b u t i o n of i n d u s t r y . 
As i n d u s t r i a l g r o w t h i n r i c h e r c o u n t r i e s a p p r o a c h e s t h e l i m i t s 
of t h e e n v i r o n m e n t a l " c a r r y i n g c a p a c i t y " of t h e s e c o u n t r i e s , 
a n d e n v i r o n m e n t a l s a f e g u a r d s a n d r e g u l a t i o n s b e c o m e i n c r e a ­
s i n g l y c o s t l y a n d d i f f i c u l t t o o b s e r v e . I n d u s t r i a l i s t s 
m a y s e e k t o l o c a t e n e w p l a n t s i n t e r r i t o r i e s o u t s i d e t h e i r 
o w n b o r d e r s w h e r e r e g u l a t i o n s a r e l e s s s e v e r e a n d w h e r e 
t h e t h r e s h o l d of t h e l i m i t of e n v i r o n m e n t a l c a r r y i n g c a p a c i t y 
h a s n o t y e t b e i n g r e a c h e d a n d t h i s m a y t e n d t o " e x p o r t of 
p o l l u t i o n " t o d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
E n v i r o n m e n t c a n b e b r o a d l y c l a s s i f i e d 
i n t o t w o c a t e g o r i e s n a m e l y N a t u r a l E n v i r o n m e n t a n d M a n m a d e 
o r B u i l t E n v i r o n m e n t . T h e u r b a n e n v i r o n m e n t c o n s i s t s of 
s o m e e l e m e n t s of n a t u r a l e n v i r o n m e n t a n d a s u b s t a n t i a l e l e m e n t 
of m a n - m a d e e n v i r o n m e n t . T h i s c o m p o s i t i o n of t h e u r b a n 
e n v i r o n m e n t of c o u r s e m a y v a r y a c c o r d i n g t o t h e d e g r e e of 
u r b a n i s a t i o n a n d s c a l e o f i n t e n s i t y of u r b a n g r o w t h . 
At t h e e a r l y s t a g e s of h u m a n c i v i l i s a t i o n 
w h e n p e o p l e l i v e d i n a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t i e s , t h e r e w e r e 
c o m p l e t e h a r m o n y w i t h n a t u r a l e n v i r o n m e n t b u t w i t h p o p u l a t i o n 
i n c r e a s e , t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s a n d i n c r e a s e i n h u m a n a s p i ­
r a t i o n s , t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t w a s a d a p t e d s u b s t a n t i a l l y 
t o f a c i l i t a t e h i g h d e n s i t y a n d c o m f o r t a b l e l i v i n g w i t h o u t m u c h 
c o n s i d e r a t i o n of t h e i m p a c t of s u c h c h a n g e s o n t h e c a r r y i n g 
c a p a c i t y of t h e e n v i r o n m e n t . 
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S u c h man m a d e c h a n g e s m a y c o n s i s t of r e m o v a l of v e g e t a t i o n 
c o v e r , c u t t i n g d o w n of h i l l s l o p e s a n d l e v e l l i n g of l a n d , 
r e c l a m a t i o n of l o w - l y i n g a r e a s a n d w a t e r b o d i e s , t u n n e l l i n g 
of r o c k s , c o n s t r u c t i o n of r o a d s a n d r a i l w a y s , d a r n i n g of r i v e r s 
a n d d i v e r s i o n of w a t e r b o d i e s e t c . 
T h e s u s t e n a n c e of u r b a n i n d u s t r i a l s o c i e t i e s 
a l s o r e q u i r e s h i g h r e s o u r c e a n d e n e r g y u s e ( r e n e w a b l e a n d 
n o n - r e n e w a b l e ) a n d a l s o d e v e l o p e d i n f r a s t r u c t u r e s y s t e m t o 
p r o v i d e e f f i c i e n t m o b i l i t y of p e o p l e a n d g o o d s . 
I n m o s t d e v e l o p e d i n d u s t r i a l c o u n t r i e s , 
w h e r e t h e u r b a n b u i l t e n v i r o n m e n t i s s u p p o r t e d b y a r e a s o n a b l y 
h i g h r a t e of e c o n o m i c g r o w t h , e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n m e a s u r e s 
i n c l u d i n g m a x i m u m l e v e l s of e f f l u e n t d i s c h a r g e s h a v e b e e n 
i n t r o d u c e d . 
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ENVIRONMENT AND HEALTH 
by 
P r o f . N a n d a d a s a K o d a g o d a 
Mr C h a i r m a n , 
L e a r n e d M e m b e r s of t h e P a n e l , 
C o l l e a g u e s a n d F r i e n d s . 
I am i n d e e d g r a t e f u l t o y o u S i r , f o r i n v i t i n g me t o a d d r e s s 
t h i s g a t h e r i n g for a n u m b e r of r e a s o n s , b e c a u s e I h a v e h a d 
t h e p a s t e x p e r i e n c e of a d d r e s s i n g t h e G o v e r n m e n t A g e n t L e v e l 
of p e r s o n n e l i n t h i s v e r y H a l l , a n d I t h o u g h t i t w a s v e r y 
g r a t i f y i n g i n d e e d . Y o u a r e c a t a l y s t s a n d d e c i s i o n m a k e r s 
a n d p e o p l e w h o c a n d o s o m e t h i n g at t h e p e r i p h e r y a n d h e n c e 
I c o n s i d e r it b o t h a n h o n o u r a s w e l l a s a p r i v i l e g e t o a d d r e s s 
y o u . T a l k i n g t o a g r o u p l i k e t h i s o n " E n v i r o n m e n t a n d H e a l t h " 
i s b o t h d i f f i c u l t a s w e l l a s e a s y . It i s e a s y b e c a u s e m a n y 
of y o u k n o w w h a t i t i s , s o I h a v e l i t t l e to s a y a n d i n d e e d 
I s h a l l s a y o n l y v e r y l i t t l e . B u t o n t h e o t h e r h a n d , i t 
i s d i f f i c u l t b e c a u s e w h e n y o u c o m e t o " E n v i r o n m e n t a n d H e a l t h " , 
it i s an a s p e c t t h a t i s t a k e n f o r g r a n t e d . P e o p l e h a v e f i x e d 
i d e a s w h i c h a r e d i f f i c u l t to b r e a k t h r o u g h a n d t h a t i s w h y 
I s a i d i t i s b o t h e a s y a s w e l l a s d i f f i c u l t . A n y w a y , w h a t 
I p r o p o s e t o - d a y i s t o p l a c e b e f o r e y o u a c e r t a i n c o n c e p t 
of h e a l t h . I h a v e no d o u b t t h a t m a n y c o l l e a g u e s of m i n e 
w h o a r e p r e s e n t h e r e a t SHS l e v e l , a l r e a d y k n o w i t . But 
i f p e o p l e d o n o t f o l l o w w h a t i s s a i d i t n e e d t o b e r e m i n d e d . 
That i s w h y I w o u l d f i r s t l i k e t o r e m i n d y o u a b o u t a n e w 
c o n c e p t of h e a l t h . S e c o n d l y , I w o u l d l i k e t o d r a w y o u r 
a t t e n t i o n to t w o a s p e c t s of e n v i r o n m e n t r a t h e r t h a n t a l k i n g 
a b o u t t h e a i r a n d t h e t r e e s a n d t h e e a r t h . F i n a l l y , I w o u l d 
l i k e t o q u o t e t o y o u a f e w e x a m p l e s w h e r e h e a l t h h a z a r d s 
h a v e a r i s e n a s a r e s u l t of u r b a n i s a t i o n a n d i n d u s t r i a l i s a t i o n . 
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Examples 1 shall quote both from Sri Lanka as well as from abroad 
just to prove to you that we are not talking about theory that 
it is very much practical. It is something that can be and that 
should be prevented. What I first propose to-day is to dispense 
from your mind a certain concept of health that we have held 
for ages. " If. I were to have addressed the gathering some years 
ago, may be ten years ago and if i were to ask you to come out 
with the word that comes to your mind when you think about 
health, this is what you will say - I am sure many of you would 
have said that it is something to do with disease. Equally, some 
would have said it is something to do with death. 1 am again 
not talking theory. This is an example that I have carried 
out over the years when I address various groups of people. 
; Many of them would have said "Can we talk about health without 
thinking of a hospital". Of course many of you even to-day will 
say that. If there is no medicine there is no health. Naturally, 
I cannot forget the doctor, being one. You will say without a 
doctor can you have health. Of course all of you will be think­
ing in terms of the patient. You will think of the time when 
you were a patient and how you attained health. That is w h y 
you thought that this is disease, hospital, medicine, doctor and 
patient. Of course if you fail all, it will be death. 
The point I am trying to make is that health is none of these 
at all. Infact, it is wrong to talk about health as a static phenome­
non. It is a process. It is a dynamic on-going process ; it 
has to do not with patients but with man and its community. 
All the time when we talk about health it's my heart attack, it 
is his gout and it is the other man's diarrhoea. But let's talk 
in terms of community. It is true that each one of us when we 
fall ill what matters is our disease. That is true. But when 
we are talking in a forum like this, when we are formulating 
policies, when we are making national budgetary allocations, let us 
talk about man and community, life and living. Not death and 
disease. Finally, we always talk about cure of disease. In fact, 
the money is there in cure and the lure is there in cure. 
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But health is prevention. I could give you ample examples to 
prove my point but this is not the time because after all we are 
talking now about the environment. Health is not curing disease 
that has come about. Health is prevention of disease and indeed 
80 per cent of the diseases in this country are preventable. 
What is more, of the diseases that may not be preventable 60 
per cent of them do not need any medicine or a hospital, or a 
doctor for cure because it's nature that cure*. You cure your 
own diseases. And of course the doctor gets the benefit out of 
it. Let us also remember that if we are talking about man and 
community, life and living in terms of health it leads the aesthetics 
of the environment as a very close link with these factors. Th­
erefore, I dont have to go on any further to say that the connection 
between the environment and health is both philosophical, scientific 
as well as practical. 1 have so far told you what health is not 
and therefore it is now my duty to tell you what health is. 
Let me work out a model for health and let me make this model 
in the form of a triangle. Therefore, it must have three corners 
so it must have an apex and that is what we all know about the 
physical health and this is w h y when we talk about health we 
talk about cure of disease. That is because we are involved all 
the time in physical health. It was only comparatively recently 
that people realised that in this triangle there is also a base 
and that it has an angle that is left and people put in mental 
health. It is not only physically that we should be fit and I 
think but also mentally. In fact the trend of thinking about 
health stopped at that step until ten years ago. And 10 years 
ago people asked the question what is the use of being healthy 
physically and mentally if you cannot fit yourself into society. 
I will give you a fine example and the best example I can quote 
in this connection is tuberculosis. It is very easy to cure tuber­
culosis now physically. With the modern methods available it 
is also easy to cure the man mentally of his tuberculosis shade. 
But can you cure him socially ? He is not accepted by the society. 
He is not given a job. He cannot get married. And in fact even 
his sister cannot get married. 
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One t h i r d of d i s e a s e s a r e ca-used 
i n g t h e e n v i r o n m e n t . T h e r e i s 
e n v i r o n m e n t a n d h e a l t h . 
or c a n b e p r e v e n t e d b y a d j u s t -
an i n d i r e c t c o n n e c t i o n b e t w e e n 
So t h e r e i s no s o c i a l h e a l t h in t h i s m a n . A n d t h e r e f o r e p e o p l e 
s a i d t h a t c o u l d b e ; t h e o t h e r c o r n e r i s s o c i a l a n d t h e r e f o r e 
i n t h i s t r i a n g l e h e a l t h m e a n s p h y s i c a l , m e n t a l a s w e l l a s s o c i a l . 
T h e s i t u a t i o n w e n t on l i k e t h i s u n t i l a b o u t 5 y e a r s a g o w h e n 
p e o p l e q u e s t i o n e d b u t s u r e l y i s t h e c e n t r e of t h i s t r i a n g l e 
b l a n k ? Are w e no t g o i n g t o h a v e s o m e t h i n g i n t h e c e n t r e 
T h e r e w a s a l o t of a r g u m e n t s a b o u t t h i s a n d i n f a c t i t w a s 
a g r o u p i n I n d i a c a l l e d t h e A s h a G r o u p w h o f i r s t c a m e o u t 
w i t h t h i s s u g g e s t i o n . T h e y s a i d i n t h e c e n t r e w e ' v e got to 
h a v e s o m e t h i n g . T h a t i s s p i r i t u a l h e a l t h . 
In f a c t t h e y p u t i t i n t h e c e n t r e . T h e r e i s a b e a r i n g f o r 
m e n t a l , p h y s i c a l a s w e l l a s s o c i a l to t h i s e l e m e n t of s p i r i t u a l 
h e a l t h . U n t i l n o w t h i s h a s g o n e on w h e n at l e a s t a f e w of 
u s a s k t h e q u e s t i o n a r e we not p u t t i n g a f e n c e r o u n d t h i s 
Are w e no t d e a l i n g w i t h h i m ? T h e s e f o u r f o r m s of h e a l t h 
- w h a t i s t h e f e n c e we a r e g o i n g to b u i l d a r o u n d ? In f a c t 
w e b u i l t a fence around t h i s . I am m a k i n g a p o i n t t o m e n t i o n t h i s 
b e c a u s e i n my o p i n i o n , a n y w a y I t h i n k t h i s i s t r u e no t o n l y 
of h e a l t h , e n v i r o n m e n t , a d m i n i s t r a t i o n , p o l i t i c s -
w h a t h a v e y o u . T h e f e n c e t h a t we b u i l t w a s c u l t u r e . If 
w e a r e t a k i n g a n y s t e p s , b e to r e s t o r e or e n r i c h t h e m - e n v i r o n ­
m e n t to b r i n g a b o u t h e a l t h to h a v e more e f f i c i e n t a d m i n i s t r a t i v e 
s e r v i c e or e v e n t o h a v e a p o l i t i c a l p h i l o s o p h y f o r t h e c o u n t r y 
I t h i n k w e c a n n o t do w i t h o u t t h e f e n c e of c u l t u r e . W h a t e v e r 
w e d o w e got t o d o w i t h i n t h a t . I t h o u g h t I w i l l n e x t go 
on t o t h e c a u s a t i o n of d i s e a s e a n d t r y t o s h o w y o u t h a t t h e 
c a u s a t i o n of d i s e a s e h a s s o m u c h t o do w i t h e n v i r o n m e n t . 
U n t i l r e c e n t l y w e t h o u g h t w h a t m a t t e r s to b r i n g a b o u t h e a l t h 
i n t h i s c o u n t r y i s to p r o v i d e t h e h e a l t h s e r v i c e s . To g i v e 
t h e a s p i r i n a n d p e n i c i l l i n t o f l o o d t h e p l a c e w i t h d o c t o r s a n d 
t o b u d g e t more a n d more m o n e y i n t o h o s p i t a l s . 
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Therefore, It i s correct to say that environment i s the s i n g l e 
most important factor that produces e i ther health or d i s e a s e 
depending on how you are going to control i t . 1 th ink t h i s 
i s very well known that d i s e a s e i s a process and i t i s an 
interact ion between the organism and the host r e s i s t a n c e in 
a given environment . I merely sa id t h i s not to come out wi th 
a profundity but merely to show you that there i s something 
between those three l i n e s . These three l i n e s we a l l know. 
But let us remember that environment has something to do 
with host r e s i s t a n c e . Environment has a l so something to do 
with the organism. Therefore environment i s r e s p o n s i b l e 
again for much more than one th ird of the d i s e a s e s in t h i s 
country . I have now ana lysed d i sease and the causat ion of 
d i sease and it i s my in tent ion now to ana lyse "environment" 
in the context of what we want . It i s not my in ten t ion at 
all to give you all the components of the environment because 
it would be teaching the grandmothers to suck e g g s . Therefore 
I am sure e v e r y b o d y i s ta lk ing about air and water and ear th 
and the phys ica l cond i t ions l ike heat and cold that surround 
them as the factors of the environment that affect man. 
But let us remember that when we talk about d i sease and e n ­
vironment even more important than a i r , water and earth i s 
the biomass that i s around u s . The biomass around us I have 
d iv ided into three - the plant kingdom, the animal kingdom 
and the human kingdom. The number of humans i s something 
that we a lways forget in the e n v i r o n m e n t . When you talk 
about environment we are ta lk ing about t ree s and r i v e r s and c 
forestation and deser t i f i ca t ion but we never talk about p o p u ­
la t ion . Population i s one of the most s ing l ed out fac tors in 
the biomass that surrounds us and that i s a factor that c o n t r o l s 
our hea l th . But let us not forget the p s y c h o - s o c i a l and the 
cultural env ironments . This p s y c h o - s o c i a l environment Is l a r g e l y 
re spons ib l e for a group of d i s e a s e s ca l l ed the psychosomat ic 
d i s ease s - psycho i s the mind ; soma i s the body - so p s y ­
chosomatic i s psychologica l factors affect ing the body . A v e r y 
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l a r g e p r o p o r t i o n of d i s e a s e s i n t h i s c o u n t r y a r e p s y c h o s o m a t i c -
t h e y a r e d u e t o f e a r s - t h e y a r e d u e t o t h e c o m p e t i t i v e e l e ­
m e n t s t h a t i s t h e r e i n s o c i e t y . C o m p e t i t i o n i s o n e of t h e 
mos t h a r m f u l s o c i a l e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s t h a t c a n p r o d u c e 
p s y c h o s o m a t i c d i s e a s e . A l a r g e p r o p o r t i o n of u s w h o a r e s u b j e c s 
of h y p e r t e n s i o n - m a n y of u s w h o h a v e a b d o m i n a l c o m p l a i n t s , 
m a n y of u s w h o h a v e g a s t r i c u l c e r s , s t o m a c h u l c e r s h a v e got 
i t l a r g e l y b e c a u s e of t h e c o m p e t i t i v e e l e m e n t s t o w h i c h t h e 
r a t - r a c e t o w h i c h y o u a n d I a r e a l w a y s e x p o s e d . Now i t 
i s u p t o me t o g i v e a f e w e x a m p l e s t h a t h a v e c a u s e d d i s e a s e . 
T h e c o n c e p t of e n v i r o n m e n t a n d d i s e a s e i s n o t n e w . 
O r i g i n a l l y , p e o p l e t h o u g h t t h a t M a l a r i a w a s d u e t o b a d 
a i r - i n f a c t t h e w o r d i s t h a t - i t i s m a l + a r i a . Mai i s b a d 
or p o l l u t e d o r d e f e c t i v e . A r i a i s a i r a n d a n d p e o p l e t h o u g h t 
t h a t t h e a i r c o m i n g f rom t h e m a r s h e s c a u s e d M a l a r i a . It i s 
t r u e t h a t t h e m a r s h c a u s e d M a l a r i a d u e t o t h e b r e e d i n g of 
m o s q u i t o e s . But a t t h a t t i m e p e o p l e t h o u g h t i t w a s t h e m a r s h y 
a i r . A n o t h e r e x a m p l e c a n b e q u o t e d from t h e C i t y of L o n d o n 
T h e r e w a s - o n c e a n e p i d e m i c o f C h o l e r a i n t h e C i t y 
of L o n d o n . A man c a l l e d J o h n S n o w i n v e s t i g a t e d t h i s e p i d e m i c . 
At t h a t p a r t i c u l a r t i m e t h e r e w e r e t w o p u m p i n g s t a t i o n s t h a t 
w e r e p u m p i n g w a t e r t o t w o p a r t s of t h e C i t y of L o n d o n . On 
s c r u t i n y i t w a s f o u n d t h a t a l l t h e c a s e s of C h o l e r a w e r e c o n ­
c e n t r a t e d i n a n a r e a t h a t w a s s u p p l i e d b y o n e p u m p . T h a t 
m a d e t h e m t h i n k a n d t h e y f o u n d t h a t t h e c a u s e of p o l l u t i o n 
w a s w a t e r . I t i s o n e of t h e s p l e n d i d e x a m p l e s t h a t i s t h e r e 
i n t h e h i s t o r y of m e d i c i n e t o s h o w t h i s c a u s a t i o n a n d t h e e p i ­
d e m i o l o g i c a l c o n n e c t i o n b e t w e e n w a t e r a n d d i s e a s e . 
Now t h a t w e a r e t a l k i n g s o m u c h a b o u t u r b a n i s a t i o n a n d i n ­
d u s t r i a l i s a t i o n , I m u s t a l s o q u o t e a n e x a m p l e f r o m t h e C i t y 
of G l a s g o w . C i t y of G l a s g o w a s y o u k n o w i s a n i n d u s t r i a l 
c i t y . E d i n b u r g h a s a c o u n t r y ; i t d o e s n o t g e t v e r y m u c h 
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of sunshine anyway but in the City of Glasgow sunshine was 
even less - it was even less because of the large amount of 
smoke that was going up in the air. At that t: ne there was 
a very large influx of Pakistani people as immigrants into 
the City of Glasgow. They went as factory workers. These 
people, by habit, were totally covered in body. Partly 
because of the cold ; partly because of their culture. On 
top of that having gone there as immigrants they couldn't find 
jobs in a hurry. So their diet was deficient in milky foods. 
And what happened was all their children, in epidemic form 
started getting the disease called "Rickets" which was due 
to the lack of Vitamin D, which was because they didn't get 
the sunlight to get the Vitamin D neither did they take dairy 
products to get the Vitamin D. Now that is the kind of thing 
that can happen quite without our knowledge. Just one more 
example about factories . There was a time when in the City 
of London they were getting a large number of cases of "Ch­
ronic Bronchitis". And what they found was that they were 
inhaling an irritant. What was the irritant? From the factories 
smoke was rising up in the air and it contained the noxious 
gas called "Sulphur Dioxide". And in this air little droplets 
of mists dissolved the Sulphur Dioxide in the water and produc­
ed an acid called sulphuric acid and when this whole thing 
came down during the cooler time of the day - it was called 
"smog" because it was a smoky fog and people inhaled the 
smog and what did they really inhale - they inhaled sulphuiic 
acid, containing those little droplets of mist. That was the 
reason why they got these attacks of Chronic Bronchitis. 
About the effects of forests and pollution of water etc., you 
know. But what I would like to stress is the effect of chemi­
cals in our environment to-day. In this connection now that 
many of you are involved with the agricultural situation, I 
must stress weedicides and insecticides. I dont know whether 
you are aware, that a large amount of arsenic powder is used 
In this country either as a weedicide of a fungicide in r u b b e r 
plantations. 
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11 y o u go t o t h e G e n e r a l H o s p i t a l i n C o l o m b o t o d a y i n a n y 
g i v e n Ward y o u w i l l f i n d a man w i t h C h r o n i c A r s e n i c p o i s o n i n g 
a n d n o b o d y k n o w s i t ' s a r s e n i c p o i s o n . T h e d e v i l t h a t w e 
t a l k a b o u t i s a r s e n i c . B e c a u s e w h e n y o u t a l k a b o u t t h e d e v i l 
o r w h e n y o u a t t r i b u t e d i s e a s e s t o t h e d e v i l w h e t h e r i t b e 
a h e a d a c h e or a l i m b p a r a l y s i s o r h i g h b l o o d p r e s s u r e or w h a t 
h a v e y o u - i t i s t h e s a m e d e v i l t h a t c a u s e d i s e a s e a n d s o 
i s a r s e n i c . I t i s s o m e t i m e s u n d i a g n o s a b l e - s o m e t i m e s i t i s 
l i C h o l e r a a n d s o m e t i m e s w h a t y o u g e t i s p a r a l y s i s and a l l t h e 
•i . :• y o u a r e t r e a t i n g f o r " A n s a b a g e " . When a l l t h a t h a s h a p p e n e d 
lo t h e man i s t h a t h e h a s t a k e n a r s e n i c w h i l e w o r k i n g i n t h e 
r u b b e r e s t a t e . We t r i e d c u t s o m e t h i n g e v e n more d a n g e r o u s 
t h a n t h a t - l e t me n o t m e n t i o n t h e w e e d i c i d e - w h a t w e e d i c i d e 
i s b e c a u s e a s y o u k n o w m u l t i - n a t i o n a l s a r e d a n g e r o u s a n d a n y ­
t h i n g c a n h a p e n if y o u m e n t i o n t h e s e n a m e s s o I w i l l n o t m e n t i o n 
n a m e s . I t r u s t y o u w i l l t a k e my w o r d for i t . We f e d a c e r t a i n 
w e e d i c i d e t h a t i s p r e v a l e n t l y u s e d i n t h i s c o u n t r y n o w e v e n 
a d v e r t i s e d on t e l e v i s i o n - w e f e d t h i s t o r a b b i t s - go t t h e m 
m a t e d t o m a l e r a b b i t s a n d g o t t h e m p r e g n a n t . So t h a t w h i l e 
t h e y w e r e p r e g n a n t t h e y w e r e g e t t i n g s m a l l d o s e s of t h i s w e e d i ­
c i d e . When t h e y l i t t e r e d w e t o o k t h e l i t t e r a n d e x a m i n e d t h e i r 
l u n g s . What w e f o u n d w a s t h a t t h e i r l u n g s w e r e i r r e v e r s i b l y 
d a m a g e d . 1 am p u t t i n g t h e q u e s t i o n to y o u - d o w e k n o w w h a t 
i s h a p p e n i n g t o o u r c h i l d r e n ? We d o n t k n o w . U n t i l v e r y 
r e c e n t l y n o b o d y e v e r t h o u g h t t h a t i n a c e r t a i n c o u n t r y h u m a n 
m i l k h a d i n s e c t i c i d e I am q u e s t i o n i n g y o u , w h e t h e r y o u k n o w 
w h a t a m o u n t of c h e m i c a l s a n d w h a t k i n d of c h e m i c a l s t h e r e i s 
i n t h e v a r i o u s f o o d s w e e a t , i n t h e a i r w e b r e a t h e a n d i n t h e 
v a r i o u s t h i n g s w e u s e i n v a r i o u s k i n d s of w a y s a n d j u s t t o 
t e l l y o u f i n a l l y h o w s u b t l e p o i s o n i n g c a n b e . T h e r e w a s o n c e 
a f a m i l y w h e r e e v e r y b o d y w a s f a l l i n g i l l o c c a s i o n a l l y . T h e y 
h a d a n a b d o m i n a l c o m p l a i n t - a l i t t l e a b d o m i n a l p a i n , a n o c c a s i o n a l 
b o u t of v o m i t t i n g a n d t h e c h i l d w a s l o o s i n g w e i g h t a n d t h e 
f a t h e r w a s g r o w i n g g r a y h a i r a n d t h e m o t h e r g e t t i n g a l i t t l e 
d a r k s k i n o c c a s i o n a l l y e t c . 
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Thank you very much. 
Many people thought it was a "Kodiwine". When until finally 
by some stroke of luck somebody thought it must be a subtle 
form of poisoning. Indeed it was arsenic poisoning. How did 
it happen - they had put up on the wall a ceriain kind of 
paper which had a painting on it which was done with a kind 
of dye incorporating arsenic. This was very old. A fungus 
had got on to it and the fungus was attacking the paint and 
little pieces were coming out. And they were breathing it -
they were swallowing it - it fell on the food and that was 
the cause for the poisoning. And I am telling you now that 
there are hundreds of people in this country - it must be thousa­
nds of people in this country who are similarly ill in an unknown 
way inhaling the dust of paddy husk. Once we tested this 
and we wrote to 375 institutions in this country and nobody 
ever replied. That is the indictment that is against you, me 
and the Government. 
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T h e G o v e r n m e n t of S r i L a n k a p r o p o s e d t h e d e s i g n a t i o n 
of t h e Year 1988 a s t h e Year of t h e T r e e s f o r S o u t h A s i a at 
t h e F i r s t G o v e r n i n g C o u n c i l M e e t i n g of S o u t h A s i a C o - o p e r a t i v e 
E n v i r o n m e n t P r o g r a m m e (SACEP) w h i c h w a s h e l d i n C o l o m b o 
i n J a n u a r y 1 9 8 3 . T h i s p r o p o s a l w a s e n t h u s i a s t i c a l l y e n d o r s e d 
b y t h e m e e t i n g a n d a d e c l a r a t i o n w a s a d o p t e d u n a n i m o u s l y d e ­
s i g n a t i n g t h e y e a r 1988 a s t h e Year of T r e e s f o r S o u t h A s i a . 
At i t s 11 th m e e t i n g h e l d i n May 1 9 8 3 , t h e G o v e r n i n g C o u n c i l 
of L'NEP w a s v e r y a p p r e c i a t i v e of t h e i n i t i a t i v e t a k e n b y t h e 
member s t a t e s of SACEP a n d r e s o l v e d t o a s s i s t t h i s p r o g r a m m e 
b o t h f i n a n c i a l l y a n d t e c h n i c a l l y . T h e G o v e r n i n g C o u n c i l of 
UNEP in fac t r e q u e s t e d t h e o t h e r m e m b e r c o u n t r i e s of A s i a t o 
j o i n t h i s p r o g r a m m e . 
It i s c u s t o m a r y i n i m p l e m e n t i n g s t r a t e g i e s of t h i s 
n a t u r e t h a t t h e c o u n t r y s p o n s o r i n g t h e p r o p o s a l d e m o n s t r a t e s 
i t s c o m m i t m e n t b y c o n t r i b u t i n g f i n a n c i a l s u p p o r t e v e n i n a 
s y m b o l i c m a n n e r a n d o r g a n i s i n g a c o m p r e h e n s i v e a c t i v i t y w i t h i n 
t h e c o u n t r y u n d e r t h e u m b r e l l a of t h e d e c l a r e d p r o g r a m m e . 
A c l a s s i c e x a m p l e of t h i s s t r a t e g y i s t h e p r o p o s a l of t h e G o v e r n ­
ment of S r i L a n k a for d e s i g n a t i n g t h e Y e a r 1987 a s t h e Y e a r 
of S h e l t e r f o r t h e H o m e l e s s . In t h i s i n s t a n c e , t h e G o v e r n m e n t 
a l l o c a t e d f u n d s t o a s s i s t i n t h e o r g a n i s a t i o n of t h e g l o b a l p r o g r a ­
m m e . But w h a t i s far more i m p o r t a n t a n d r e l e v a n t i s t h e f o r ­
m u l a t i o n of a p r o g r a m m e for t h e c o n s t r u c t i o n of m i l l i o n h o u s e s 
w i t h p e o p l e ' s p a r t i c i p a t i o n a s t h e c o r n e r s t o n e of t h e s t r a t e g y 
w h i c h a m p l y d e m o n s t r a t e s t h e c o m m i t m e n t of t h e G o v e r n m e n t 
for t h e p r o g r a m m e . 
T h e p r o p o s a l now m a d e for t h e p l a n t i n g a n d n u r t u r i n g 
of a 100 m i l l i o n t r e e s b y t h e p e o p l e t h e m s e l v e s w o u l d b e an 
e l o q u e n t d e m o n s t r a t i o n of t h e c o m m i t m e n t of t h i s c o u n t r y f o r 
t h e s t r a t e g y p r o p o s e d b y it i n d e s i g n a t i n g t h e Y e a r 1988 a s 
t h e Year of T r e e s for S o u t h A s i a . 
CONCEPTUAL FRAME WORK FOR THE 
100 MILLION TREES BY 1 9 8 8 . 
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PROBLEM : 
L i k e in a l l S o u t h A s i a n c o u n t r i e s , in Sr i L a n k a , 
t h e f o r e s t r e s o u r c e s a r e d w i n d l i n g f a s t . T h e s t a t i s t i c s r e g a r d i n g 
t h i s s u b j e c t a r e w e l l d o c u m e n t e d i n a n u m b e r of s t u d i e s c o n ­
d u c t e d b y d i f f e r e n t a g e n c i e s . T h e p r o b l e m , h o w e v e r , c a n b e 
c l a s s i f i e d i n t o t w o b r o a d a r e a s : 
a . A v a i l a b i l i t y of f u e l w o o d , 
b . I t s u t i l i s a t i o n . 
T h e p r o b l e m r e g a r d i n g t h e a v a i l a b i l i t y of raw m a t e r i a l 
w a s s u c c i n c t l y d e s c r i b e d b y Mr N a n d a A b e y w i c k r e m a , S e c r e t a r y , 
M i n i s t r y of L a n d s a n d L a n d D e v e l o p m e n t - w h e n he s a i d : 
" F u e l w o o d i s u s e d n e a r l y b y 94% of t h e S r i L a n k a p o p u l a ­
t i o n for c o o k i n g . When c o n s i d e r i n g t h e t o t a l g r o s s 
e n e r g y r e q u i r e m e n t f o r a l l p u r p o s e s , t h e c o n t r i b u t i o n 
m a d e b y f u e l w o o d i s a l m o s t 6 0 * . T h e p r i c e of f u e l w o o d 
h a s i n c r e a s e d s i x f o l d d u r i n g t h e l a s t t e n y e a r s c o m m e n ­
c i n g 1 9 7 3 , w h i c h w a s t h e y e a r w h e n t h e n e w p r i c e y 
w e r e i m p o s e d on u s b y t h e OPEC c o u n t r i e s . O n e h a s 
to a d m i t t h a t u n l e s s c o r r e c t i v e m e a s u r e s a r e t a k e n , 
t h e i n c r e a s e of f u e l w o o d p r i c e s w o u l d b e g r e a t e r i n 
t h e f u t u r e , d u e to d w i n d l i n g s u p p l i e s a n d g r e a t e r d e m a n d " 
T h e w o r d " t r e e s " i s d e l i b e r a t e l y u s e d a s a g a i n s t 
f o r e s t for i t s i m p l i c i t c o n n o t a t i o n d e r i v e d d u e t o a v a r i e t y 
of h i s t o r i c a l f a c t o r s . F o r e s t s i n S r i L a n k a at l e a s t d u r i n g 
t h e r e c e n t pas t h a v e b e e n t h e r e s p o n s i b i l i t y of t h e s t a t e a s 
mos t of t h e f o r e s t s a r e v e s t e d i n t h e G o v e r n m e n t o r h e r a g e n c i e s . 
T r e e s on t h e o t h e r h a n d b e l o n g t o p e o p l e a n d t h e r e i s an i n ­
t r i n s i c a n d an o r g a n i c i n v o l v e m e n t of t h e p e o p l e w i t h t h e act 
of g r o w i n g them a s a g a i n s t f o r e s t w h i c h i n f a c t i s o u t s i d e i n ­
d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y . 
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UTILIZATION : 
In t h e d o m e s t i c s e c t o r , t h o u g h a n u m b e r of w e l l 
m e a n i n g a t t e m p t s h a v e b e e n m a d e i n t h e p a s t , t o d e s i g n m e t h o d o ­
l o g i e s for b e t t e r u t i l i z a t i o n of f u e l w o o d r e s o u r c e s , t h e y h a v e 
b e e n s p o r a d i c , a d - h o c a n d l a c k e d c o - o r d i n a t i o n . Our t r a d i t i o n a l 
h e a r t h w h i c h c o n s i s t s of t h r e e s u p p o r t s i s h i g h l y i n e f f i c i e n t 
i n t h e u t i l i z a t i o n of e n e r g y . It s h o u l d h o w e v e r b e k e p t i n 
m i n d t h a t o u r f o r e - f a t h e r s d e s i g n e d t h i s s t o v e , w h e n f u e l w o o d 
w a s no t a s c a r c e r e s o u r c e . It w a s a v a i l a b l e in a b u n d a n c e a n d 
t h e r e f o r e t h e y c o u l d r e s o r t to t h e l u x u r y of u t i l i s i n g f u e l w o o d 
at s u c h low e f f i c i e n c y . D u r i n g t h e l a s t f e w y e a r s , h o w e v e r , 
f u e l w o o d h a s b e c o m e a s c a r c e r e s o u r c e a n d t h e n e e d for a c o m ­
p r e h e n s i v e s t r a t e g y for t h e b e t t e r u t i l i z a t i o n of f u e l w o o d h a s 
b e c o m e i m p e r a t i v e . 
In t h i s c o n t e x t , i t i s b e l i e v e d t h a t t h e t e c h n o l o g y 
f o r b e t t e r u t i l i z a t i o n of f u e l w o o d i s a v a i l a b l e w i t h i n t h e r e g i o n . 
But t h e s o c i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s , w h i c h i s c o n s i d e r e d to be 
a p a r a m o u n t f a c t o r , a r e i n v a r i a b l y l o c a t i o n s p e c i f i c a n d n e e d 
c a r e f u l b u t q u i c k s t u d y . In t h i s c o n t e x t , p l e a s e s e e t h e a t t a c h e d 
d o c u m e n t t h a t w a s f o r m u l a t e d b y a SACEP/UNDP Team w h i c h 
w a s a p p r o v e d at t h e F i r s t G o v e r n i n g C o u n c i l of SACEP a n d w o u l d 
b e i m p l e m e n t e d v e r y s o o n . T h i s p r o j e c t w i l l a t t e m p t t o c o l l a t e 
a n d c o - o r d i n a t e t h e e f f o r t s u n d e r t a k e n b y v a r i o u s a g e n c i e s in 
t h i s a r e a w i t h i n t h e m e m b e r c o u n t r i e s of SACEP. 
T h e u t i l i z a t i o n of a b i o - m a s s a s a s o u r c e of e n e r g y 
f o r t h e d o m e s t i c s e c t o r i s s t i l l i n i t s i n f a n c y of d e v e l o p m e n t . 
H o w e v e r , t h i s i s o n e of t h e a r e a s of h i g h p o t e n t i a l f o r o b t a i n i n g 
e n e r g y for t h e r u r a l s e c t o r i f a p p r o p r i a t e c o s t e f f e c t i v e m e t h o d o ­
l o g i e s c o u l d b e i d e n t i f i e d . 
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STRATEGY : 
The Government of Sri Lanka has in fact launched 
on a series of comprehensive programmes for the expansion 
of the tree cover in the Island. Most of these programmes 
are funded by various donor agencies and they are moulded 
in the traditional occidental concept of growing exploitable 
forest for commercial purposes. The latest World Bank project 
however has a different approach in that a proposed Social 
Forestry programme has been included. Under this proposal, 
wooclois are contemplated for the utilization by villagers in 
certain given areas. 
The strategy envisaged in the 100 million trees prog­
ramme is to foster a greater degree of decentralisation in the 
growing of trees by individual farmers, rural institutions like 
the Gramodaya Mcndalayas, etc. This programme is designed 
as an added component to the already existing programmes of 
the Government. 
Two broad but distinct areas have been identified 
for focus in the implementation of this programme: 
1. Creating an awareness 
2. Ready availability of suitable planting material. 
CREATING AN A W A R E N E S S : 
It is well known that one believes and reacts to 
only those factors that one is aware. Therefore, as a first 
step, a professional well-knit campaign should be undertaken 
throughout the length and breadth of the country explaining 
and emphasising the unique role of trees as a ready source 
of food, fuel, fertilizer, fodder as well as a ready source of 
shelter, shade and a solace to those who grow them. 
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In fac t , there is some- experience available in the country 
of such a scheme in the launching of Ipil Ipil, which today 
is being taken up by various agencies as an useful t r ee . 
The costs involved in such a publicity campaign need not 
be excessive but the effect can be dramatic in motivating 
people. 
READY SUPPLY O F SUITABLE PLANTING MATERIAL 
It is common knowledge that a large number 
of people in this country wish to grow trees and look after 
them if planting materia] is available readily. Hitherto, 
except in very minor cases, the provision of planting mate­
rial for organised tree planting programme has been the 
responsibility of the Government. It is envisaged to decentra­
lise this very important aspect by extending financial and 
technical support through the banking system for a net­
work of private nurseries, so that the nursery-men them­
selves would find gainful employment and that their income 
would depend on their ability to sell plants at reasonable 
prices in large numbers which in fact is the objective 
of this exercise. The programme should be organized with 
a view to give the people the planting material that they 
want, be it a fast growing f\ielv.ood species or fruit tree.. 
The publicity programme should however be geared ve. • 
carefully so that people would request the most suitable 
planting material for a given agroclimatic zone. 
ADMINISTRATIVE STRATEGY 
This programme could form an Independent 
and identifiable component of the project proposal tb.it 
has now been approved for implementation by the National 
Consultative Committee on Nov.1 and Renewable Sources of 
Energy. 
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In v i e w of t h e f a c t That t l . i s Jias b e e n f o r m u l a t e d a s 
S r i L a n k a ' s c o n t r i o u i i o a for t h e Y e a r of t h e T r e e s P r o g r a m m e , 
t h a t t h e a d m i n i s t r a t i v e a n d t e c h n i c a l c o m p o n e n t r e q u i r e d 
for t h e i m p l e m e n t a t i o n of t h i s p r o g r a m m e s h o u l d h a v e a 
l i f e - s p a n of a b o u t b y e a r s . L i k e i n t h e i n t r o d u c t i o n of 
IPIL IPIL to S r i L a n k a , t h e c o s t s of t h i s p r o g r a m m e s h o u l d 
be t r a n s f e r r e d to t h e p e o p l e t h e m s e l v e s , w h i c h f a c t w i l l 
ge t t h e p e o p l e i n v o l u n t a r i l y i n v o l v e d in t h i s a c t i v i t y . 
T h e t r a i n i n g of n u r s e r y - m e n , c r e a t i n g a w a r e n e s s b y a p u b l i ­
c i t y c a m p a i g n , a s s i s t i n g p e o p l e to o b t a i n l o a n s f r o m t h e 
b a n k i n g s y s t e m a r e s o m e cf t h e a c t i v i t i e s t h a t s h o u l d b e 
u n d e r t a k e n b y t h e p r o p o s e d s e c r e t a r i a t . 
In o r d e r to h a v e 100 m i l l i o n s u r v i v i n g p l a n t s , 
i t may b e n e c e s s a r y t o p l a n t ( p e s s i m i s t i c ) at l e a s t o n e 
b i l l i o n p l a n t s , s o t h a t a m i n i m u m of 10% w o u l d b e a r f r u i t s 
a n d f l o w e r s a n d r e n d e r t a n g i b l e e c o n o m i c b e n e f i t s . G o i n g 
b y p a s t e x p e r i e n c e , t h i s a c t i v i t y c o u l d b e u n d e r t a k e n at 
t h e c o s t of R s . l / - p e r s u r v i v i n g p l a n t . Al l o t h e r e x p e n s e s 
w i l l b e b o r n e b y t h e p e o p l e t h e m s e l v e s . A s s u m i n g a h e t e r o g e ­
n o u s p o p u l a t i o n of 50 p l a n t s p e r a c r e , 100 m i l l i o n p l a n t s 
w o u l d i n t e r m s of a c r e a g e s w o u l d a m o u n t t o 2 m i l l i o n a c r e s . 
T h i s a c r e a g e w i l l n a t u r a l l y v a r y on t h e n u m b e r of t r e e s 
o n e w o u l d a s s u m e p e r a c r e . T h e c o s t of p l a n t i n g o n e a c r e 
o n t h e a s s u m p t i o n of SO t r e e s p e r a c r e w o u l d c o s t t h e s t a t e 
R s . S O / - . 
T h e d e t a i l e d o p e r a t i o n a l p l a n g i v i n g t h e a d ­
m i n i s t r a t i o n , t e c h n i c a l a n d t h e o t h e r c o m p o n e n t s of t h i s 
p r o j e c t c o u l d b e w o r k e d o u t b y o r g a n i s i n g a s e r i e s of w e l l 
d o c u m e n t e d w o r k s h o p s , if t h e p r o p o s a l i s a c c e p t e d i n p r i n c i ­
p l e . T h e p o l i t i c a l c o m m i t m e n t at t h e h i g h e s t l e v e l f r o m 
a w i d e c r o s s s e c t i o n w i l l b e an e s s e n t i a l p r e - r e q u i s i t e 
f o r t h e s u c c e s s of t h i s p r o g r a m m e . It i s e n v i s a g e d t h a t 
m o s t of t h e m o n e y c o u l d b e g e n e r a t e d w i t h o u t r e s o r t i n g 
t o a l l o c a t i o n s f r o m t h e T r e a s u r y on a r e g u l a r b a s i s . 
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BENEFITS : 
In this first d r a f t no a t t e m p t i s m a d e t o make 
any serious costing e x c e p t to give a general o u t l i n e from 
the available, though limited e x p e r i e n c e of an e x e r c i s e 
of t h i s n a t u r e . It is i n d e e d a n a m b i t i o u s u n d e r t a k i n g 
r e q u i r i n g a c a r e f u l a d m i n i s t r a t i v e f i n a n c i a l a n d m o n i t o r i n g 
frame w o r k . 
H o w e v e r , if o n e i s p e r m i t t e d t o m a k e a g e n e r a l i ­
s a t i o n b y a s s u r i n g t h a t t h e 100 m i l l i o n t r e e s a r e of a u n i f o r m 
f a s t g r o w i n g s p e c i e s , h y p o t h e t i c a l b e n e f i t s c o u l d b e c a l ­
c u l a t e d . A fast g r o w i n g t r e e l i k e L e u c a e n a L e u c o c e p h a l a 
w o u l d y i e l d an average of 5 C w t w i t h i n a p e r i o d of 3 / 4 
y e a r s . At t h e c u r r e n t rates of f u e l w o o d in t h e u r b a n m a r k e t 
d e l i v e r e d at home i s R s . 2 5 / = p e r C w t . T h e r e f o r e , o n e 
c a n a s s u m e a s t u m p v a l u e of R s . 1 0 / = C w t . H a r v e s t e d 
on a s t a g g e r e d b a s i s , a n d d i s c o u n t i n g o t h e r c o n c o m i t a n t 
b e n e f i t s t o t h e e c o - s y s t e m , t h e t o t a l benefit on this r o u g h 
a s s u m p t i o n from 100 m i l l i o n t r e e s would amount to S billion 
rupees, in a three or four year harvesting cycle. B e t t e r 
e s t i m a t e of a h e t e r o g e n o u s stand could be made prior to 
implementation of t h i s programme if the proposal is accepted 
in principle. Some of the fast growing species like Ipil 
Ipil can be harvested about 10 times after one planting 
as they ratoon to give an excellent crop in about every 
three/four years. 
It may be pertinent to state that the South 
Korean Government undertook a programme with similar di­
mensions to one suggestion in this proposal with a view 
to arrest the escalating cost of fuel wood. Within a period 
of five years South Korea has been able to stabilise the 
cost of fuelwood and that programme is acclaimed as a unique­
ly successful one in this very important area of development. 
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SUMMARY 
T H E M A I N O B J E C T I V E OF T H I S P R O P O S A L I S T O T A K E A 
M E A N I N G F U L S T E P TO A V O I D T H E I M P E N D I N G F U E L W O O D 
C R I S E S J N T H E C O M I N G Y E A R S . 
F O R E S T S B E L O N G T O T H E S T A T E . H E N C E NO ONE I N P A R T I C U L A R 
I S R E S P O N S I B L E F O R I T .• T R E E S ON T H E O T H E R HAND B E L O N G 
T O P E O P L E . 
O N E B I L L I O N P L A N T S WOULD HAVE T O BE P L A N T E D IN O R D E R 
T O H A V E 1 0 0 M I L L I O N S U R V I V I N G T R E E S . 
I N C A S E O F F U E L W O O D C U L T I V A T I O N . THE M A X IM O F 
• G R O W I N G F U E L W O O D N E A R E S T T O THE P O I N T O F C O N S U M -
T I O N " W H E R E V E R F E A S I B L E WILL BE A P R I M E O B J E C T I V E . 
IN T H I S C O N T E X T T H E 1.6 MILLION H O M E S T E A D S W I L L B E 
AN I M P O R T A N T A R E A F O R I N T E N S I V E A T T E N T I O N . 
A L L P L A N T I N G W I L L B E U N D E R T A K E N BY T H E T O T A L I N V O L ­
V E M E N T A N D T H E I N I T I A T I V E O F I N D I V I D U A L S O R G R O U P S 
O F P E O P L E . T H E Y WILL B E M O T I V A T E D BY -
( A ) A W E L L F O R M U L A T E D C O M P R E H E N S I V E A W A R E N E S S P R O G R A ­
MME W H I C H W I L L A T T E M P T TO E X P L A I N AND E M P H A S I S E 
T H E KNOWN B E N E F I T S THAT T R E E S R E N D E R T O THE 
I N D I V I D U A L A N D T H E S O C I E T Y . 
(B) O R G A N I S I N G A SELF-SUSTAINING NET WORK O F NURSERIES 
T H R O U G H O U T THE I S L A N D WHERE T H E N U R S E R Y -MEN 
C O U L D EARN AN A T T R A C T I V E INCOME 
(C) S T A T E A S S I S T A N C E WHICH WILL BE R E N D E R E D T O THE 
N U R S E R Y - M E N TO UNDERTAKE THEIR T R A D E E F F E C T I V E L Y 
BY T H E SUPPLY OF P L A N T I N G M A T E R I A L . A S S I S T A N C E 
T O O B T A I N F I N A N C I A L SUPPORT T H R O U G H T H E B A N K I N G 
S Y S T E M E T C . 
IF I T I S A S S U M E D THAT 10 MIL. .ON A B L E B O D I E D C H I L D R E N 
AND A D U L T S O U T O F T H E 15 MILLION P O P U L A T I O N IN THE 
I S L A N D , C O U L D B E M O T I V A T E D T O P A R T I C I P A T E IN THIS 
P R O G R A M M E . E A C H O N E WOULD N E E D T O L O O K A F T E R TWO 
P L A N T S P E R Y E A R T H R O U G H T H E N E X T F I V E Y E A R S T O ACHIEV.". 
THE T A R G E T O F 100 M I L L I O N T R E E S . T H I S I S T H E EQUIVAL I 
OF 2 M I L L I O N A C R E S ON THE B A S I S O F 50 T R E E S P E R ACRE. 
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APPROXIMATE COST TO THE STATE FOR T H E ESTABLISHMENT 
OF ONE T R E E IS ESTIMATED AT RUPEES O N E . I T I S EXPECTED 
THAT FINANCIAL SUPPORT C O U L D BE O B T A I N E D F R O M N A T I O N A L 
AND INTERNATIONAL AGENCIFS WITHOUT RESORTING T O . REGULAR 
TREASURY FUNDS. 
PURELY FOR THE SAKE OF COMPUTING BENEFITS. I F ONE 
WERE TO ASSUME A UNIFORM STAND -
(A) 100 MILLION PLANTS CONSISTS OF A F A S T GROWING 
SPECIES 
(B) AVERAGE TO LOW GROWTH RATES OF 5 CWT. O F FUEL-
WOOD PER TREE IN T H t . 4TH YEAR. 
(C) THE CURRENT RATES of- FUELWOOD IN THE U R B A N MARKET 
DELIVERED AT HOME I S R S . 2 S / = PER CWT. T H E R E F O R E . 
ONE CAN ASSUME A STUMP VALUE O F R S . 1 0 / = CWT. 
HARVESTED ON A STAGGERED BASIS, A N D D I S C O U N T I N G 
OTHER CONCOMITANT BENEFITS T O T H E E C O - S Y S T E M , 
THE TOTAL BENEFIT ON THIS ROUGH ASSUMPTION FROM 
100 MILLION TREES WOULD AMOUNT T O 5 B I L L I O N R U P E E S . 
IN A THREE OR FOUR YEAR HARVESTING CYCLE. B E T T E R 
ESTIMATE OF A HETEROGENOUS STAND C O U L D B E MADE 
PRIOR TO IMPLEMENTATION O F T H I S P R O G R A M M E I F 
THE PROPOSAL IS ACCEPTED IN PRINCIPLE. 
S O M E O F THE FAST GROWING SPECIES LIKE IPIL I P 1 L CAN BE 
HARVESTED ABOUT 10 TIMES AFTER ONE PLANTING A S THEY 
RATOON T O G I V E AN EXCELLENT CROP IN ABOUT E V E R Y T H R E E / F O U R 
YEARS. 
T H I S PROPOSAL IS CONSIDERED TO B E AN A D D I T I O N A L C O M P O N E N T 
T O T H E EXISTING PROGRAMMES IN THIS SECTOR. 
PART I I I 
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A N N E X A 
A L L I S L A N D C O N F E R E N C E O F M E M B E R S O F D I S T R I C T E N V I R O N M E N T A L A G E N C I E S 
S U N D A Y . 1 0 M A R C H . 1 9 8 5 
B A N D A R A N A I K E M E M O R I A L I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E H A L L , C O L O M B O 0 7 
P R O G R A M M E 
0 8 0 0 H R S . - 0 9 0 0 H R S . - R E G I S T R A T I O N O F P A R T I C I P A N T S 
0 9 1 5 H R S . - I N V I T E E S T A K E T H E I R S E A T S 
0 9 3 0 H R S . - 1 0 3 0 H R S . - F I R S T S E S S I O N 
* A D D R E S S O F W E L C O M E - M R R . P A S K A R A L 1 N G A M , S E C R E T A R Y 
M I N I S T R Y O F L O C A L G O V E R N M E N T , 
H O U S I N G & C O N S T R U C T I O N 
• A D D R E S S B Y T H E R E P R E S E N T A T I V E O F N O R A D - M R T O R K U B B E R U D 
• I N A U G U R A L A O O R E S S B Y H O N . R . P R E M A O A S A , P R I M E M I N I S T E R 
* V O T E O F T H A N K S - M R K . H . J . W I J A Y A D A S A 
S E C R E T A R Y T O T H E P R I M E M I N I S T E R A N D 
C H A I R M A N . C E N T R A L E N V I R O N M E N T A L A U T H O R I T Y 
1 0 3 0 H R S . - 1 1 0 0 H R S . - T E A 
1 1 0 0 H R S . - 1 2 3 0 H R S . _ S E C O N O S E S S I O N 
» S T R A T E G I E S F O R T H E P R O T E C T I O N A N D M A N A G E M E N T O F T H E 
E N V I R O N M E N T A N D T H E R O L E O F D I S T R I C T E N V I R O N M E N T A L 
A G E N C I E S 
M R K . H . J . W I J A Y A D A S A , 
C H A I R M A N , C E N T R A L E N V I R O N M E N T A L A U T H O R I T Y 
1 2 3 0 H R S . - 1 4 0 0 H R S . - L U N C H 
1 4 3 0 H R S . - 1 5 3 0 H R S . - T H I R D S E S S I O N 
* E N V I R O N M E N T A L I S S U E S A T T H E D I S T R I C T L E V E L 
- 'K P A N E L D I S C U S S I O N 
M R R O H A N A B E Y G U N A S E K E R A , M E M B E R O F P A R L I A M E N T 
F O R H I N G U R A N K E T H A 
M R P B P I H I L L E G E D A R A , G O V E R N M E N T A G E N T , B A D U L L A 
M R K G 0 B A N O A R A T I L A K E , S E N I O R M A N A G E R ( E N V I R O N M E i r , 
G R E A T E R C O L O M B O E C O N O M I C C O M M I S S I O N & M E M B E R 
. D I S T R I C T E N V I R O N M E N T A L A G E N C Y , G A M P A H A 
P R O F . N A N D A D A S A K O D A G O D A 
1 5 3 0 H R S . - 1 6 0 0 H R S . - T E A 
1 6 0 0 H R S . - 1 6 3 0 H R S . - F O U R T H S E S S I O N 
• H U N D R E D M I L L I O N T R E E S P R O G R A M M E - O R . L E S L I E H E R A T H , 
D I R E C T O R , S O U T H A S I A C O - O P E R A T I V E E N V I R O N M E N T 
P R O G R A M M E 
1 6 3 0 H R S . - 1 7 3 0 H R S . - F I F T H S E S S I O N 
* F O R M U L A T I O N O F A D I S T R I C T E N V I R O N M E N T A L P R O F I L E A N D A 
D I S T R I C T A C T I O N P L A N - D I S C U S S I O N 
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ANNEX B 
LIST OF PARTICIPANTS 
COLOMBO DISTRICT 
1 . Mr . N . A . N a v a r a t n a 
2 . M r . N . B a m b a r a v a n a g e 
3 . M r . D . S . K a r a n n a g o d a 
4 . M r s . S . R o d r i g o 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
C h i e f A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r 
S r i L a n k a S c o u t S o c i e t y 
A s s i s t a n t D i r e c t o r 
C o m m u n i t y T r a i n i n g 
U . S . S a v e t h e C h i l d r e n 
S o c i e t y 
GAMPAHA DISTRICT 
1 . B r i g a d i e r B . J . R o d r i g o 
2 . Mr. H . A . A r i y a d a s a 
3 . Mr. K . G . D . B a n d a r a t i l e k e 
4 . D r . M . D . K . S e n a r a t n e 
5 . Mr. P . U d u g a m p o l a 
6 . M r . D o n a l d D i s s a n a y a k e 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
A d d i t i o n a l S e n i o r M a n a g e r 
( E n v i r o n m e n t ) 
G r e a t e r C o l o m b o E c o n o m i c 
C o m m i s s i o n 
R e g i o n a l D i r e c t o r of H e a l t h 
S e r v i c e s 
S e n i o r S u p d t . of P o l i c e 
P r e s i d e n t , L i o n s ' C l u b 
KALUTARA DISTRICT 
! • Mr. W i m a l a d h a r m a E k a n a y a k e 
2 . M r . H. S u m a n a p a l a 
3. Mr . C M . A r i y a w a n s a 
- G o v e r n m e n t A g e n t 
- A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
- R e g i o n a l D i r e c t o r of E d u c a t i o n 
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KANDY DISTRICT 
1 . Mr. A . B . D a m u n u p o l a 
2 . Mr . S . M . B . W . M . . M a n t h r j p a l a -
3 . D r . N . K a r u n a r a t n e 
G o v e r n m e n t A g e n t 
MA TALE DISTRICT 
1. Mr . S . M . T e n n a k o o n 
2 . Mr . Gamini D a s s a n a y a k e 
3 . Mr S i r i p a l a J a y a w e e r a 
4 . D r . P . B . M u d a n n a y a k a 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
P r o j e c t D i r e c t o r , I n t e g r a t e d 
R u r a l D e v e l o p m e n t P r o j e c t 
G e n e r a l M e d i c a l P r a c t i t i o n e r 
NUWARA ELIYA DISTRICT 
1 . Mr. Kumar A b e y s i n g h e 
2 . M r . P . B . P e m a t i l e k e 
3 . C o l _ L t . R a n j a n d e S i l v a 
4. M r . D . P . A d i k a r i 
5 . M r . A . Z . O m a r d e e n 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
C o m m a n d i n g O f f i c e r , S i n h a 
R e g i m e n t , Sr i L a n k a A r m y 
P r o j e c t D i r e c t o r , I n t e g r a t e d 
R u r a l D e v e l o p m e n t P r o j e c t 
R e g i o n a l D i r e c t o r of E d u c a t i o n 
GALLE DISTRICT 
1 . M r . P e r c y A b e y s i n g h e 
2 . M r . S . P a n d i t h a 
3 . M r . H . K . R u p a s i n g h e 
4 . D r . P . R . D . B o t e j u 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
R e g i o n a l D i r e c t o r of E d u c a t i o n 
R e g i o n a l D i r e c t o r of H e a l t h 
S e r v i c e s 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
R e g i o n a l D i r e c t o r of H e a l t h 
S e r v i c e s 
MATARA DISTRICT 
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G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
P r o j e c t D i r e c t o r , I n t e g r a t e d 
R u r a l D e v e l o p m e n t P r o j e c t 
D i s t r i c t D i r e c t o r of E d u c a t i o n 
G o v e r n m e n t A g e n t 
D i v i s i o n a l F o r e s t O f f i c e r 
F i s h e r y I n s p e c t o r 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
P r o f e s s o r of G e o g r a p h y 
D i v i s i o n a l F o r e s t O f f i c e r 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
M e d i c a l O f f i c e r of H e a l t h 
A s s i s t a n t D i r e c t o r , D e p a r t m e n t 
of A g r i c u l t u r e 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
P r o j e c t D i r e c t o r , I n t e g r a t e d 
R u r a l D e v e l o p m e n t P r o j e c t 
M e d i c a l O f f i c e r of H e a l t h 
1 . M r . C h r i s t i e S i l v a 
2 . M r . Y . G . A m a r a d a s a 
3 . M r . S . A m a r a s e k a r a 
4 . M r . K.D.W'. d e S i l v a 
HAMBANTOTA DISTRICT 
1 . M r . D . D . H e r a t h 
2 . M r . S . D . J i n a p a l a 
3 . M r . K . M . D . S a t h y a p a l a 
JAFFNA DISTRICT 
1_ Mr . V . M . P u n c h a l i n g a m 
2 . M r . A n t o n A l f r e d 
3 . P r o f . P . B a l a s u n d e r a m p i l l a i • 
4 . M r . D . P . D o m i n q u e 
MANNAR DISTRICT 
1 . M r . A . J . S e n t h i l n a t h a n 
2 . M r . K. P a r a m e s w a r a n 
3 . D r . K . T . S i v a p a t h a m 
4. M r . H . C . M . M u s t a p h a 
VAVUNIA DISTRICT 
1 . M r . K . C . L o g e s w a r a n 
2 . M r . P . K a m a l a n a t h a n 
3 . M r . T . L a n k a n e s o n 
4 . D r . ( M r s . ) S . M a n l c k a r a j a h -
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M U L 1 A I T I V U DISTRICT 
1. Mr . K. T h e v a s i g a m a n y 
2. M r . S . D i v a k a l a l a 
3. Mr . S . S a n t h a l i n g a n 
A d d i t i o n a l G o v e r n m e n t A g e n t 
BATTICALOA DISTRICT 
1 . Mr. M. A n t h o n i m u t t u - G o v e r n m e n t A g e n t 
. Mr. R. T h i a g a l i n k a m - A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
3 . Mr . P . G . C a s i n a d e r - P r i n c i p a l , M e t h o d i s t C e n t r a l 
C o l l e g e , B a t t i c a l o a 
4 . M r . K. S h a n m u g a r a j a h - D i v i s i o n a l F o r e s t O f f i c e r 
5. M r . S . S r i k a n d a r a j a h - D i v i s i o n a l F i s h e r i e s E x t e n s i o n 
O f f i c e r 
6 . Mr. B e n e d i c t T a r s i c i a s - M u n i c i p a l C o m m i s s i o n e r 
AMPARAI DISTRICT 
1 . Mr. D . M . A r i y a r a t n e 
2 . M r . A . J . S . H . I l y a s 
3 . M r . C . K . S h a n m u g a r a j a h 
4 . M r . S h i r l e y W. P e r e r a 
TRINCOMALEE DISTRICT 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
M e d i c a l O f f i c e r of H e a l t h 
A s s i s t a n t D i r e c t o r , D e p a r t m e n t 
of W i l d l i f e C o n s e r v a t i o n 
1 . M r . K . H . C a m i l l u s F e r n a n d o -
2 . Mr. M. D u r a i s w a m y 
3 . M r . M . A . A . D . K . M u n a s i n g h e -
4 . D r . E . G . G n a n a k u n a l a n 
5. Mr. M . M . P r e m a c h a n d r a 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
D i s t r i c t F o r e s t E x t e n s i o n O f f i c e r 
M e d i c a l O f f i c e r of H e a l t h 
A s s i s t a n t D i r e c t o r of A g r i c u l t u r e 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
D i s t r i c t M a n a g e r , N a t i o n a l 
H o u s i n g D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y 
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KURUNEGALA DISTRICT 
1 . Mr. B. Bulumulla 
2. Mr. Ananda Weeraratne 
3 . Mr. Maurice P. Tavarayan 
4. Mr. A.A.P. Gunawardena 
5. Mr. K.D. Wilfred 
PUTTALAM DISTRICT 
1 . Mr. M.R.P. Molligoda 
2. Mr. L.K.D.L. Dbanapala 
3. Mr. M.C. Mendis 
4. Mr. W.S. Perera 
5. Dr. T. Nagarathnam 
ANURADHAPURA DISTRICT 
Government Agent 
Assistant. Commissioner of 
Local Government 
Project Director, Integrated 
Rural Development Project 
Regional Director of Education 
Divisional Forest Officer 
Government Agent 
Assistant Commissioner of 
Local Government 
Senior Superintendent of Police • 
Regional Director of Education 
Regional Director of Health 
Services 
1. Mr. T.K Dassanayake 
2. Mr. S.M.W. Semasinghe 
3 . Mr. K.P. Ariyadasa 
4. Mr. N. Edirlsinghe 
5. Mr. B.S. Gunaratne 
POLONNARUWA DISTRICT 
Government Agent 
Assistant Commissioner of 
Local Government 
- Divisional Forest Officer 
Secretary, Lions' Club 
Assistant Commissioner 
Department of Archaeology 
1. Mr. U.G. Jayasinghe 
2. Mr. H. Premadasa 
3. Mr. P.D.A.H. Seneviratne 
4. Mr. U.S.P. Senaratne 
Government Agent 
Assistant Commissioner of 
Local Government 
Range Forest Officer 
Regional Director of Education 
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BADULLA DISTRICT 
G o v e r n m e n t A g e n t 
M O N A R A G A L A D I S T R I C T 
1. M r . C . A b e y g u n e w a r d a n a 
2 . M r . N . A . C o o r a y 
3 . M r . C . V . G o o n a w a r d a n a 
4 . M r . B . H . H . W i m a l a d a s a 
RATNAPURA D I S T R I C T 
1 . M r . H . A . D . R . H a t h u r u s i n g h e -
2. M r . A . E . P . R a n a s i n g h e 
3. M r . . U.B. E k a n a y a k e 
4. D r . K . V . P . S . K o n g a h a v i t a 
KEGALLE DISTRICT 
1 . M r . L . U . C . K u r u p p u 
2. Mr . T.B. W a r s a k o o n 
3. M r . D.G.B. S a m a r a j i v a 
4. M r . A . L . M . Has im 
5. M r . N . B . A b e y s i n g h e 
6. D r . R . T . A r u l a n a t h a n 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
Local G o v e r n m e n t 
A s s i s t a n t G o v e r n m e n t A g e n t 
R e g i o n a l D i r e c t o r of E d u c a t i o n 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
D i v i s i o n a l F o r e s t O f f i c e r 
A c t i n g R e g i o n a l D i r e c t o r of 
H e a l t h 
G o v e r n m e n t A g e n t 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
R e g i o n a l D i r e c t o r of E d u c a t i o n 
Member of D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l 
A g e n c y 
A s s i s t a n t D i r e c t o r o f A g r i c u l t u r e 
R e g i o n a l D i r e c t o r of H e a l t h 
S e r v i c e s 
A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of 
L o c a l G o v e r n m e n t 
R e g i o n a l D i r e c t o r of E d u c a t i o n 
P r o j e c t D i r e c t o r , I n t e g r a t e d 
Rura l D e v e l o p m e n t P r o j e c t 
Member of D i s t r i c t E n v i r o n ­
menta l Agency 
do 
1. M r . P . B . P i h i l l e g e d a r a 
2 . Mr. L . R . W . D i s s a n a y a k e 
3 . M r . S . M . J a y a t i l l e k e 
4 . M r . A . K o d i t u w a k k u 
5 . M r . N . G . P a n d i t h e r a t n e 
6 . M r . M i l o r y R a t w a t t e 
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KILINOCHCHI DISTRICT 
1. Mr. N . J a y a n a t h a n 
2 . Mr. T . P . M u r u g i a h 
3 . M r . W . B . S e l v a n a y a g a m 
4. M r . M . B . S a b a r a t n a m 
G o v e r n m e n t A g e n t 
D i s t r i c t M a n a g e r . N a t i o n a l 
H o u s i n g D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y 
D e p u t y D i r e c t o r of P l a n n i n g 
D e p u t y D i r e c t o r 
D e p a r t m e n t of I r r i g a t i o n 
A N N E X C 
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C O N F E R E N C E S E C R E T A R I A T 
S E M I N A R C O - O R D I N A T O R Mr V .K. N a n a y a k k a r a 
D i r e c t o r ( S e c r e t a r i a t ) 
C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l 
A u t h o r i t y 
F I N A N C E C O M M I T T E E Mr B. Danwatte 
A d d i t i o n a l D i r e c t o r ( F i n a n c e ) 
C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l 
A u t h o r i t y 
Mr P . Wlmalasena 
Mr W. Muniratne 
P R O G R A M M E C O M M I T T E E Mr A . A . A n w a r 
E n v i r o n m e n t a l P r o m o t i o n 
O f f i c e r 
C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l 
A u t h o r i t y 
M s . L a l i t h a F o n s e k a 
E n v i r o n m e n t a l P r o m o t i o n 
O f f i c e r 
C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l 
A u t h o r i t y 
M s . S o m a w a t h l e M a n l k e 
P l a n n i n g A s s i s t a n t 
C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l 
A u t h o r i t y 
R E C E P T I O N C O M M I T T E E Ms. Namall Perera 
Ms. Zuhura Packeer 
Ms. Champa de S i l v a 
Ms. Champa de A l w i s 
Mr. K . C . A . Gunasekera 
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